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Arvutid, mobiiltelefonid ja Internet on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks 
viisidel, mida kümme või isegi viis aastat tagasi oskasid ette näha vaid mõned üksikud 
visionäärid. Telefonide, arvutite ja Interneti kasutamist ei piira enam juhtme pikkus ning 
peaaegu igal pool Eestis saab kaardiga maksta. See, kuidas Google, Youtube ja Wikipedia 
vähemalt noorema põlvkonna ellu on imbunud või näiteks tõlkijate elu lihtsamaks teevad, 
ei vaja vist mainimist. Lisaks muudele elu valdkondadele on info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia ning Interneti areng avaldanud mõju ka õppimisele ja 
õpetamisele. Enam pole vaja iga infokillu järele raamatukokku tõtata, kursusi saab juba 
läbida mobiiltelefoni teel (vähemalt Jaapanis) ning teise kõrghariduse võib omandada 
näiteks mõnes Austraalia virtuaalses ülikoolis selleks kordagi Eesti Vabariigi piiridest 
lahkumata. 
 Mõte e-õppe sõnaraamatu koostamiseks sündis jutuajamise käigus Tartu Ülikooli 
haridusteaduskonna õppejõudude Jaan Miku ja Piret Luigega. Teema valikul sai määravaks 
asjaolu, et kuigi e-õppest kirjutatakse-räägitakse palju, puudub sõnastik, mis e-õppe 
põhitermineid koondaks ja seletaks ning eestikeelset terminoloogiat ühtlustaks. Pigem 
tuleb üks termin siit, teine sealt ja nii see on senini käinud. Samuti kiputakse kasutama ühe 
sama mõiste tähistamiseks erinevaid termineid.   
Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli koostada väike inglise-eesti seletav e-
õppe sõnastik ning selle kaudu ka normeerida kasutatavat eestikeelset e-õppe  
terminoloogiat. 
Sõnaraamatu kasutajatena näen ma eelkõige õpetajaid ja õppejõude, kes on 
otsustanud e-õppe võimalusi avastama hakata ning vajavad inglisekeelsetest materjalidest 
arusaamiseks abimeest. Sõnastikust võib abi olla ka haridustehnoloogidele või muudele 
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haridustehnoloogiaga tegelevatele inimestele, sest sõnastik koondab mitmel pool laiali 
oleva terminid ühte kohta. Samuti saavad sõnastikust kasu ka tõlkijad.  
 Sõnastiku väike maht ja piiratud aeg ei võimalda teha põhjalikku ning 
süstemaatilist terminitööd; keskendutud on olulisematele sõnadele-väljenditele. 
Loodetavasti annab käesolev sõnastik tõuke põhjaliku e-õppe või haridustehnoloogia 
sõnastiku loomisele paberkujul või veebis. 
 Magistriprojekt koosneb kahest osast: teoreetilisest ja sõnastikuosast. Esimeses 
osas antakse ülevaade e-õppe mõistest ja selle ajaloost ning e-õppega seotud olulisematest 
mõistetest. Lisaks tuuakse ära sõnastiku koostamise põhimõtted ning koostamisel üles 
kerkinud probleemid. Sõnastikuosa moodustab väike inglise-eesti seletav e-õppe 
sõnaraamat, mis sisaldab 340 põhilist e-õppega seotud terminit. Sõnastiku järel on toodud 



















1. Ülevaade e-õppest 
1.1 E-õppe mõistest ja selle tekkeloost 
E-õppe termini pakkus 1998. aastal välja Jay Cross, kes pidas eelkõige silmas uudsete 
veebitehnoloogiate abil tööalase koolituse revolutsioonilist „sulatamist“ töö konteksti. 
Peamisteks e-õppe vahenditeks pidid saama Internetist vajalikku infot otsivad personaalsed 
tarkvaraagendid1, omavahel integreeritud mobiilsed miniseadmed, modulariseeritud 
koolitustegevus, koolituskulude kokkuhoidu võimaldavad standardiseeritud Lego-taolised 
õpiobjektid, veebipõhised sisuhaldus- ja koostöövahendid jms. Revolutsioonile sai aga 
peaasjalikult takistuseks haridustegelaste skeptiline hoiak e-õppe suhtes. Skepsise ühe 
põhjuseks oli tõik, et e-õpe saabus mõistemaastikule, mis oli niigi juba üllekülastunud 
üksteisest tulutult eristuda püüdvatest alternatiivsetest terminitest, nagu avatud ja kaugõpe 
(Open and Distance Learning), paindlik õpe (Flexible Learning), veebipõhine koolitus 
(Web-Based Training), Interneti-põhine õpe (Internet-Based Training) jne. Lisaks suhtusid 
pedagoogikateadlased e-õppesse kui järjekordsesse tehno-haipi. Kuid 2002. aastaks oli 
olukord muutunud ning e-õppe mõiste hakkas kinnistuma hariduspoliitilistesse 
dokumentidesse ja teadusartiklitesse. Näiteks Euroopa Komisjon käivitas 2001. aastal 
eLearning-nimelise programmi ning investeeris e-õppega seotud teadus- ja 
arendustegevusse järgneva viie aasta jooksul sadu miljoneid eurosid (Laanpere 2006). 
 Eestis hakkas e-õppe mõiset praktikas kasutama 2002. aastal asutatud e-Ülikooli 
konsortsium, mis tõlgendas e-õppe alla käivatena selliseid kõrgkoolikursusi, kus info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid kasutatakse vähemalt 75% ajast, mis kulub 
õppetööks ühe ainepunkti ulatuses (Laanpere 2006). 
                                                 
1 „Klient- või serverrakendust esindav ning tema jaoks informatsiooni ettevalmistav ja vahetav programm või 
protsess, sh andmeotsinguks, võrguliikluse seireks jne“ (Tavast & Hanson 2008). 
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 Virkus (2004) nimetab terminit ’e-õpe’ (e-learning) 21. sajandi võlusõnaks, mille 
kasutamine on lausa kohustuslik ning mida nähakse haridussüsteemi moderniseerimise 
sünonüümina.  
 Sellest hoolimata puudub siiani ühtne e-õppe määratlus. Näiteks otsingumootori 
Google definitsiooniotsing annab 15 e-õppe definitsiooni, mis on üsna erinevad. Erinevaid 
e-õppe määratlusi võis kohata ka magistriporjekti tarvis sõnastikke ning muid materjale 
läbi töötades. Üldjoontes võib siiski e-õppe määratlused jagada kaheks: laiemateks ja 
kitsamateks.  
 Laiemalt defineeritakse e-õpet kui õpet, mis toimub kõikvõimalikke (eelkõige 
digitaalseid) tehnoloogiaid kasutades, s.t õppesisu esitamise meediumina kasutatakse 
Internetti või mõnda muud võrku, arvutit (ka süle- ja pihuarvutit), CD-ROM-i, 
interaktiivset televisiooni, satelliitsidet, mobiiltelefoni, meediapleierit jne (Teacher 
Glossary of Terms in Teaching; Common Terms Used in Online Learning; Kaplan-
Leiserson; Kruse; Virkus 2004, refereerinud Tanquist 2000 järgi). 
 Ühe sellise e-õppe definitsiooni näite võib leida aastateks 2006-2009 koostatud e-
õppe arengukavast Õppiv Tiiger (2005: 1), mille järgi e-õpe on:  
„Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kaasabil toimuv õppetegevus, mis leiab aset 
nii klassiruumis kui ka väljaspool klassiruumi või ametlikku õppetundi. E-õppe 
läbiviimiseks kasutatakse IKT vahendeid (arvuti, projektor jne), internetti, digitaalseid 
õppematerjale, kaugkoolituskeskkondi jms eesmärgiga tõsta õppe kvaliteeti ja efektiivsust 
tänu paremale juurdepääsule informatsioonile ja teenustele, paindlikumatele õppeviisidele, 
tõhusamale koostööle õppijate vahel ja uutele õpetamismeetoditele.“ 
 
Varasem definitsioon Euroopa e-õppe tegevusplaanist (Virkus 2004, tsiteerinud The 
eLearning Action Plan 2001 järgi) on järgmine: 
„Uue multimeediatehnoloogia ja Interneti kasutamine, et soodustada juurdepääsu 
ressurssidele ja teenustele ning võimaldada kaugkoostööd ja ressursside vahetust õppimise 
kvaliteedi parandamise eesmärgil.“ 
 
Kitsamate ja laiemate definitsioonide vahepeale võiks jääda Tallinna Ülikooli 
haridustehnoloogi Krista Eskla määratlus. Tema leiab, et „e-õppeks võib mõnes mõttes 
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lugeda kõike seda, mida inimene õpib arvuti abil, arvutit ja internetti kasutades“ (Eskla 
2006). 
 Kitsamalt defineeritakse e-õpet kui õpet, mis toimub Interneti või mõne muu 
võrgu vahendusel, s.t õppesisu esitamiseks kasutatakse meediumina ainult 
arvutivõrku (Internet, WAN, LAN) (Piskurich 2003: 2; Useful Terms for Distance 
Learning; Distance Learning Glossary; Virkus 2004, refereerinud Sloman 2001 järgi). 
 Üks sellelaadne määratlus on ära toodud ka E-õppe Uudiskirjas ning selle autoriks 
on Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskuse haridustehnoloogia peaspetsialist Lehti Pilt 
(2007: 17): 
„E-õppe all mõistetakse õpet, kus õppeprotsess või osa sellest viiakse läbi Interneti 
vahendusel. Eestis toimub e-õpe enamasti kombinatsioonis traditsioonilise auditoorse 
õppega. E-õpe võib baseeruda tavalistel kõigile kättesaadavatel veebilehekülgedel, mis 
lisaks üldisele informatsioonile sisaldavad kursuse õpijuhist, õppematerjale, ülesannete 
kirjeldusi jm. Õpetajad ja õppijad suhtlevad e-posti, msn, Skype vms kaudu. Sagedamini 
toimub e-õpe mingi veebipõhise õpikeskkonna ehk e-õppe platvormi vahendusel. Eesti 
kõrgkoolides ja kutseõppeasutustes kasutatakse WebCT, Moodle ja IVA õpikeskkondi. 
Viimasel ajal on hakatud õppetöö läbiviimiseks kasutama ka sotsiaalse tarkvara võimalusi 
(nt ajaveeb, Wiki).“ 
 
Virkus (2004) viitab Rosenbergile, kelle järgi rõhutatakse enamikes e-õppe määratlustes 
kolme aspekti: 
1) E-õpe on võrgupõhine ja teeb võimalikuks õppetegevuse, õppematerjalide pideva 
uuendamise, otsingu, levitamise ja informatsiooni jagamise; 
2) E-õpe toimub arvutite kaudu, kasutades standardset Interneti tehnoloogiat; 
3) E-õpe võib esineda iseseivalt või traditsioonilise koolituse osana. 
Eelnevad definitsioonid näitavad seda, et e-õpet võib mõista ja mõistetaksegi erinevalt. 
Kuid iseloomulik on see, ehk nagu Thompson (2007) tabavalt ütleb, et e-õppe ’e’ tähistab 
suurt hulka tehnoloogiaid, kuid selle all mõeldakse peaaegu alati arvutivõrke. Ka Poulin 
(2003) nendib, et kuigi e-õpe viitab elektrooniliselt abistatud õppetööle, seostatakse seda 
siiski sageli vaid arvuti ja Interneti teel pakutava õppega. 
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 Tõsiasi on see, et Internet on e-õppes meediumina kesksel kohal, kuid käesolevas 
magistriprojektis lähtun ma siiski e-õppe laiemast määratlusest ja Õppiva Tiigri 
definitsioonist, sest oleks ebaõiglane välja jätta teised elektroonilisel teel õppimist 
võimaldavad vahendid – mobiiltelefonid, õpiprogrammid arvutis või CD-ROM-il jne. 
Nende osatähtsus e-õppes võib olla praegu väike ja jäädagi väikeseks, kuid neil on täita 
oma nišš, mis oluliselt täiendab ainult Interneti teel toimuvat õpet. Samuti välistab kitsam 
e-õppe definitsioon videokonverentsid, mis sugugi ei pea toimuma Interneti ja arvuti 
vahendusel. 
 Kuna terminis e-learning on põhirõhk siiski õppimisel (learning), mis on eelkõige 
õppija pärusmaa, siis tähtsal kohal on õppijapoolne aktiivsus, millest tulenevalt on autor 
võtnud sarnase seisukoha, mida väljendab Villems (2007a), kelle järgi terminit e-õpe ei 
kasutata siis, kui info- ja kommunikatsioonitehnoloogia osa piirdub vaid õppematerjalide 
ettevalmistamisega või näiteks arvutis olevate slaidide seinale näitamisega, aga õppetöö ise 
toimub valdavalt klassis või auditooriumis. Käesoleva magistriprojekti autor loeb e-õppeks 
aga seda, kui õppejõud kasutab praktikumis projektorit, et näidata enda arvutis tehtavaid 
operatsioone ning üliõpilased saavad need kohe enda ees olevates arvutites järgi proovida. 
Samuti kuuluksid e-õppe alla näiteks veebi vahendusel edastatav kuulamisülesanne mõne 
keelekursuse raames või CD-ROM-il olev liikluskasvatusprogramm lastele. 
 Ent lisaks sellele, et e-õppe defineerimisel valitseb segadus, on ka sõna ise sattunud 
mitmete autorite kriitika alla. 
 Ühe autorina, kes on terminit ’e-õpe’ kritiseerinud, toob Virkus (2004) välja 
silmapaistva Norra kaugkoolitusuurija Torstein Rekkedali, kelle väitel ei saa õppimine 
kuidagi olla elektrooniline, sest õppimine on tegevus või protsess, mille tulemusel 
toimuvad muutused isiku ettekujutustes, hoiakutes, kognitiivsetes või füüsilistes oskustes. 
Rekkedali väitel püütakse termini kasutamisega inimesi veenda, et niipea, kui nad istuvad 
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arvutiekraani ette, hakkavad nende ajus toimuma mingid üleloomulikud nähtused. Kuna 
õppimine on siiski valdavalt pingutust nõudev töö, siis sellist imepärast õppimist aset ei 
leia. 
 Oma artiklis From Distance Education to E-learning (e. k „Kaugõppest e-õppeni“) 
väidab Meldoy Thompson, et termin ’e-õpe’, mis tähistab kaugõppe kasvanud võimalusi, 
on tegelikult kitsendava tähendusega. Nimelt on vastusena tajutud vajadusele nihutada 
fookus õpetajalt või õppeasutuselt õppijale loodud uusi termineid, mis elimineerivad 
tõhusalt poole sellest sotsiaalsest interaktsioonist, mida varem nimetati hariduseks 
(education). Haridus on oma määratluselt mitmetahuline, hõlmates hulka osalejaid ja 
tegevusi: õpetajad ja õpetamise, õpilased ja õppimise, informatsiooni, teadmise ning 
loodetavasti ka õpetatava-õpitava omandamise. Termin ’e-õpe’ aga koosneb tähest, mis 
tähistab tehnoloogia füüsilist omadust (e – elektrooniline) ning loodetud tulemust ühe 
osalise jaoks: teadmiste ja oskuste omandamist (Thompson 2007). 
 Termini ebatäpsusest tingituna ja siiski selle populaarsusele vaatamata eelistavad 
paljud uurijad ja praktikud kasutada terminit online education (sidusõpe) (Virkus 2004). 
E-õppega seoses tarvitatakse mitmesuguseid termineid, mida mõnel pool 
käsitletakse e-õppe sünonüümidena ning mõnel pool e-õppega võrreldes kitsamat või 
laiemat tähendust omavatena. Nendeks on näiteks arvutite abil toimuv õpe (computer-
assisted instruction/learning või computer-aided instruction/learning), arvutipõhine õpe 
(computer-based education/instruction/learning/training), CD-ROM-põhine õpe (CD-
ROM-based learning/training), kaugõpe (distance education/learning/training), avatud 
õpe (open education/learning), hajusõpe (distributed learning), Interneti-põhine õpe 
(Internet-based learning), tehnoloogiapõhine õpe (technology-based learning/training), 
IKT-põhine õpe (ICT-based learning), sidusõpe (online education/learning), 
veebipõhine õpe ehk veebiõpe (web-based learning/training), võrguõpe (networked 
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learning), mobiilne õpe ehk m-õpe (mobile learning/m-learning), virtuaalõpe (virtual 
learning), teleõpe (telelearning) jne (Virkus 2001; Virkus 2006; Bang 2001; Pärtel 2005; 
Kruse; Kaplan-Leiserson; Laanpere 2006). 
 Bang (2001) nendib, et termin ’e-õpe’ ei erine mitmetest neist kuigi palju, olles 
muutunud moodsaks terminiks eelkõige poliitilistel põhjustel, seoses Euroopa Liiduga.  
 Järgnevalt on ära toodud mõningad e-õppega seotud terminid ja märksõnad, mida 
e-õppealastes tekstides tihti kohtab. 
 Kaugõpe 
Rohkem kui sajandi jooksul on pidevalt muutunud nii kaugõppe (distance learning) 
praktika kui ka definitsoon. Algupärane kirjavahetuse kasutamine on nüüdseks asendunud 
elektrooniliste kommunikatsioonivahendite kasutamisega (Poulin 2003). Varem 
marginaalset osatähtsust omanud kaugõpe on tänu just veebi pakutavatele võimalustele 
muutunud laialt levinuks (Thompson 2007).  
E-õppe ja kaugõppe vahekorda võibki iseloomustada sellega, et kaugõpe toimub 
tänapäeval valdavalt e-õppe vahenditega (Villems 2007a). 
 E-õppe käsitlemist kaugkoolituse osana, mitte sünonüümina, pooldab Keeganile 
toetudes ka Virkus (2004).  
 Termini ’kaugõpe’ asemel kasutatakse Briti Rahvaste Ühenduse (British 
Commonwealth) riikides tavaliselt terminit ’avatud õpe’ (open learning) (Poulin 2003) 
ning sünonüümina esineb ka termin ’hajusõpe’ (distributed learning) (Poulin 2003; 
Common Terms Used in Online Learning; Distance education). 
 Sidusõpe 
Sidusõppeks (online learning) nimetatakse kaugõpet, mille puhul suur osa õppetööst 
toimub arvuti ja Interneti teel (Poulin 2003). 
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Bang (2001) käsitleb sidusõppena e-õpet, kus digitaalsed materjalid on erinevat 
tüüpi raamatukogudest ja andmebaasidest kättesaadavad ning koolitusinstitutsioonid 
tagavad mitmekülgsed tugiteenused. Mõnikord toimub koolitus klassiruumis, mõnikord 
hajutatud klassiruumis – näiteks on erinevates kohtades paiknevad klassiruumid ühendatud 
videokonverentsitehnoloogia abil. Koolitus võib toimuda nn virtuaalses klassiruumis 
sünkroonselt või asünkroonselt või nende kombineerimise tulemusena. Suurel määral 
näevad avatud õpe ja kaugkoolitus tänapäeval välja just sellist moodi. 
Bang (2001) eelistab kasutada terminit sidusõpe termini e-õpe asemel, sest esimene 
väljendab kõige selgemalt toimuvat: õppimine elektrooniliste siduskoostöövõrkude 
keskkonnas. Bangi arvates ei ole näiteks termin virtuaalõpe just kõige õnnestunum, sest 
õppimine ise ei saa olla virtuaalne, virtuaalne saab olla õppimise keskkond. 
 Paulsen (2003) väljendab samuti oma eelistust kasutada terminit ’sidusõpe’ (online 
education), põhjendades seda sellega, et termin ’e-õpe’ (e-learning), mida tihti kasutatakse 
sidusõppe sünonüümina, ei ole eriti täpne, sest õppimine moodustab ainult ühe osa 
haridusest. Tema arvates on ’sidusõpe’ ka üldisem termin kui ’e-õpe’. 
 M-õpe ehk mobiilne õpe 
Mobiilsete seadmete areng on lisanud e-õppe sõnavarasse termini ’m-õpe’ ehk ’mobiilne 
õpe’ (m-learning/mobile learning). Nii Paulsen (2003) kui ka Sharples jt (2007) 
defineerivad seda kui õpet, mis toimub kaasaskantavate ehk mobiilsete seadmete abil. 
Sharples jt (2007) lisavad aga, et m-õppena võib käsitleda ka õppimist ajastul, mida 
iseloomustab inimeste ja teadmiste mobiilsus. 
 Sharples’i jt määratlus tuleb pooldeldi toime termini suhtes tehtud kriitikaga. 
Nimelt väidavad mitmed uurijad, et õppimine ei saa olla mobiilne. Mobiilsed saavad olla 
õppijad, kes kasutavad mobiiltehnoloogiat (Virkus 2004, refereerinud Keegan 2002 ja 
Rekkedal 2002 järgi). 
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 Arvutite abil toimuv õpe ja arvutipõhine õpe 
Lähemalt on arvutite abil toimuva õppe (computer-assisted instruction) ja arvutipõhise 
õppe (computer-based instruction) erinevusest kirjutanud Mills (2004). Arvutite abil 
toimuv õpe leiab aset siis, kui õpiprogramm edastatakse õppijale kasutades arvutit. 
Arvutite abil toimuvat õpet loetakse vahel arvutipõhise õppe üheks liigiks. Arvutipõhine 
õpe tähistab igasugust arvutikasutust hariduslikus keskkonnas (educational setting), 
hõlmates õpiprogrammid, juhendavad programmid (tutorials), simulatsioonid, õppetöö 
korraldamise, lisaülesanded, programmeerimise, tekstitöötluse ja tabelarvutamise. Arvutite 
abil toimuvat õpet ja arvutipõhist õpet kasutatakse tihti sünonüümidena, kuid esimene neist 
on mõnikord kitsamas tähenduses, tähistades drill- või juhendavaid programme või 
simulatsioonitarkvara, mida kasutatakse iseseisvateks õpitegevusteks või õpetaja juhitud 
õppetöö täiendajana. Tüüpiline arvutite abil toimuv õpe näeb välja nii: õpilane istub arvuti 
ees ning reageerib ekraanile kuvatavale informatsioonile hiirt ja/või klaviatuuri kasutades. 
Õppetöö tempo või esitatava materjali järgnevus võib olla õpilase määrata. Teatud 
kohtades programmis vastab õpilane esitatud küsimustele ning programm teatab talle, kas 
vastus oli õige või vale. Keerulisemates keskkondades võib programm arvet pidada õigete 
ja valede vastuste üle ning kohandada esitatava materjali järgnevust vastavalt sooritusele 
(Mills 2004). 
 Arvutite abil toimuva õppe kasutuselevõtt jääb 1950-ndatesse ning laiem levik 
1960-ndatesse ja 1970-ndatesse (Mills 2004; Poulin 2003). 
 Ka Luik (2004) eristab arvutite abil toimuvat õpet (computer-assisted instruction) 
ja arvutipõhist õpet (computer-based education), kusjuures viimane hõlmab endas nii 





Veel üheks e-õppega seotud terminiks on kombineeritud õpe (blended learning), mida 
iseloomustab see, et üliõpilane võtab ühe osa kursustest e-õppe vormis, teise osa 
auditooriumis osaledes (Virkus 2004) või siis kombineeritakse (eelkõige veebi vahendusel 
toimuvat) e-õpet ja auditoorset õpet (Haridustehnoloogia sõnastik). 
 Veebipõhised õpikeskkonnad 
Suur osa (kui mitte kõik) praegustest õppejõududest ja üliõpilastest on kindlasti kokku 
puutunud mõne veebipõhise õpikeskkonnaga, mille üheks tuntumaks näiteks on Tartu 
Ülikoolis kasutatav WebCT, mis on kõige levinum veebipõhine õpihaldussüsteem 
maailmas (Fakte e-ülikooli ... 2006). Lisaks on Eestis levinud veel vabatarkvaraline 
Moodle ja Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskuse ja informaatika osakonna 
ühistööna loodud IVA. Need kolm õpikeskkonda on Eesti e-Ülikooli ametlikeks e-
õppekeskkondadeks (Ruul 2006). Maailmas jagab WebCT’iga liidripositsiooni Blackboard 
(Villems 2007a). Maailmas on lisaks WebCT’le ja Blackboardile levinud veel sellised 
veebipõhised õpihaldussüsteemid, nagu TopClass, FirstClass, Lotus Learning Space, 
Virtual-U jt (Dabbagh 2004; Paulsen 2003) 
 Heal lapsel ikka mitu nime, mistõttu neid veebipõhiseid õpikeskkondi nimetatakse 
mitmete erinevate nimedega: learning management system (LMS), course management 
system (CMS), training management system (TMS), virtual learning environment (VLE), 
electronic learning environment, managed learning environment (MLE), learning platform 
(LP), learning support system (LSS) (Dabbagh 2004; Littlejohn jt 2007; Paulsen 2003; 
Virtual learning environment). 
 Littlejohn jt (2007) väitel peegeldavad need terminid erinevaid tarkvaralisi aspekte 
ning ka piirkondlikke erinevusi. 
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 Dabbaghi (2004) järgi eristab termineid learning management system ja course 
management system see, et esimest kasutatakse tööalase koolitusega seotud kontekstides 
ning viimast hariduskontekstides. Sama väidab ka Wikipedia (Virtual learning 
environment). 
 Wikipedia (Virtual learning environment) kohaselt kasutatakse termineid learning 
management system ja course management system rohkem USA-s ning Euroopas rohkem 
termineid virtual learning environment ja managed learning environment. 
 Termin managed learning environment on üldisema tähendusega kui virtual 
learning environment, viidates VLE-le, mis on ühendatud õppeasutuse teiste 
arvutisüsteemidega (Littlejohn jt 2007; Virtual learning environment). 
 Seniilmunud E-õppe Uudiskirjade näitel võib välja tuua mitmeid eestikeelseid 
nimetusi, millega WebCT’d, IVA ja Moodle’it nimetatakse: ’(veebipõhine) õpikeskkond’, 
’(veebipõhine) õpihaldussüsteem’, ’e-õppe platvorm’, ’e-õppekeskkond’, ’e-õppe 
keskkond’, ’veebikeskkond’. 
 Õpiobjektid  
’Õpiobjekt’ (learning object) on termin, mida kohtab e-õppega seotud tekstides sageli. 
 Bennett (2004) nendib, et püüded õpiobjekti mõistet määratleda on endaga kaasa 
toonud vastuolusid ja sünnitanud ilmekaid metafoore alates LEGO-klotsidest kuni 
lõpetades näksimisega (snacking).  
Ühe määratlusena toob Bennett (2004) välja 2000. aastast pärineva ametliku 
definitsiooni, mille pakkus välja Learning Technology Standards Committee (e. k 
Õpitehnoloogia Standardite Komitee), mille järgi õpiobjekt on „mis tahes digitaalne või 
mittedigitaalne olem (entity), mida saab kasutada, taaskasutada või millele viidata 
tehnoloogia toetatud õppimise kestel“. 
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 Sellele definitsioonile heitis ala üks tuntumaid teoreetikuid David Wiley koheselt 
ette, et see on liigselt laialivalguv, et omada mingit olulisust. Ta soovitas lühemat 
definitsiooni: „mis tahes digitaalne ressurss, mida saab kasutada õppimise toetamiseks“ 
(Bennett 2004). 
 Sotsiaalne tarkvara 
E-õppega seoses räägitakse järjest enam sellistest mõistetest, nagu veeb 2.0, sotsiaalne 
tarkvara ja e-õpe 2.0. 
Veeb, kui e-õppe põhiline keskkond, on muutumas meediumist, mida kasutatakse 
info edastamiseks tarbijale, keskkonnaks, kus luuakse ühiselt uut sisu, luuakse 
olemasolevatest teksti-, heli- ja pilditükikestest midagi uut, asetatakse rõhke ümber ja 
pannakse kogu asi uude konteksti. Inimesed enam lihtsalt ei loe veebis teksti, lihtsalt ei 
kuula muusikat, lihtsalt ei vaata videosid, vaid nad suhtlevad, kasutades selleks kõiki 
multimeedia vahendeid (Villems 2007a). 
 Veebi 2.0 iseloomustabki see, et lisaks informatsiooni pakkumisele võimaldab see, 
igaühel ise veebisisu lihtsalt toota, jagada ja kombineerida (Piir 2007).  
 Veebi 2.0 keskmes on erinevad veebipõhised vahendid – koondnimetusega 
sotsiaalne tarkvara –, mis võimaldavad inimestel leida kas teisi samasuguste huvidega 
inimesi või leida teiste inimeste poolt loodud digitaalseid artefakte (ehk digitaalseid 
objekte, näiteks pilte, videoid, dokumente, järjehoidjaid) ja omaenda artefakte teistega 
jagada. Nende vahendite eeliseks suletud õpikeskkondade ees on kasutamise lihtsus ning 
avatus teistele õppijatele. Mõningad tuntumad sotsiaalse tarkvara esindajad on Youtube 
(videod), Flickr (pildid), Slideshare (slaidiesitlused), del.icio.us (sotsiaalsed järjehoidjad), 
Pageflakes (vookogu), aga ka Skype ja MSN, vikid ning ajaveebid (Piir 2007). 
 E-õpe 2.0 tähistabki veebi 2.0 ja sotsiaalse tarkvara pakutavate võimaluste 
rakendamist õppeprotsessi efektiivsuse tõstmiseks (Villems 2007a). 
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1.2. E-õpe Eestis 
Esimene Eestis loodud e-kursus valmis Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis ning viidi 
läbi 1996. aastal. Kursus oli mõeldud õpetajatele ning toimus kaugkoolitusena e-posti teel. 
Kursuse autoriteks ja läbiviijateks olid Anne Villems ja Terje Tuisk, keda abistasid igas 
koolis olevad tuutorid (tavaliselt arvutiõpetaja või süsteemiadministraator). Kursusel 
õpetati e-posti kasutamist, netiketti, meililistide ja ftp-serverite kasutamist ja Internetist 
otsimist. Kursuse populaarsuse tõttu korrati seda kolm korda (Ruul 2004). 
Esimesed veebipõhised kursused (8 pilootkursust) valmisid projekti raames 1999. 
aastal samuti Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis. Esmakordselt puututi kokku 
õpikeskkondade valikuga ning võitjaks osutus WebCT. Esimestel kursustel õpetati 
Interneti põhimõtteid, MS Excelit, MS Wordi, veebilehtede tegemist ning matemaatilist 
loogikat (Ruul 2004). 
Antud projektist said ideid teisedki Tartu Ülikooli õppejõud ning kuna tekkis 
vajadus e-õppe- ja WebCT-alase koolituse järele, valmis 2000. aastal esimene e-kursus, 
kus õpetati WebCT’s kursuseid looma (Ruul 2004). 
2001. aastal hakkasid e-õppe ning sealhulgas ka WebCT vastu huvi tundma 
Estonian Business School (EBS) ja Eesti IT Kolledž. 2002. aasta alguse seisuga kasutasid 
WebCT’d aktiivselt Tartu Ülikool, EBS ja IT Kolledž. Samuti näitasid WebCT vastu huvi 
üles ja kasutasid üksikute kursuste läbiviimisel Tallinna Pedagoogikaülikool [praegune 
Tallinna Ülikool – T.O.], Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Põllumajandusülikool [praegune 
Eesti Maaülikool – T.O.]. Lisaks WebCT’le kasutati Eestis Concordia Rahvusvahelises 
Ülikoolis IBM LearningSpace-i (Ruul 2004). 
2002. aasta hakkas Tallinna Pedagoogikaülikool välja töötama oma õpikeskkonda, 
mille nimeks sai IVA. Sellest on saanud TPÜ ametlik õpikeskkond, millele lisaks 
kasutatakse ka keskkonda LearnLoop (Ruul 2004). 
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 2007. aastast pärinev statistika, mis hõlmab õpikeskkondi WebCT, IVA, Moodle 
ning e-Ülikooli ja e-Kutskooli liikmeskoolide esitatud andmeid, toob ära järgmised 
õppijatega seotud ligikaudsed arvud. e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumi 
liikmeskoolides on kokku üle 1700 e-kursuse ning õpikeskkondi kasutab õppimisel või 
õpetamisel üle 23 000 kasutaja. e-Ülikooli liikmeskoolides on kokku üle 1130 e-kursuse, 
nendest 670 WebCT’s, 230 Moodle’is ja 230 IVAs. Õpikeskkondades on kokku pea 
15 800 kasutajat, nendest 8200 WebCT’s, 3400 Moodle’is ja 4200 IVAs. e-Kutsekooli 
liikmeskoolides on hetkel üle 570 e-kursuse, nendest 158 on Moodle’is, 392 IVAs ja 26 
muus keskkonnas (Ruul 2007). 
 E-õppe-alast tegevust Eestis koordineerivad mitmesugused organisatsioonid. 
Järgnevalt on toodud kaks olulisemat. 
 1997. aastal alustas tööd Tiigrihüppe Sihtasutus, mis hakkas ellu viima Tiigrihüppe 
programmi. Tiigrihüppe programmi (1997-2000) peaeesmärgiks oli Eesti koolihariduse 
kvaliteedi tõstmine kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamise teel. 
Sellele järgnes Tiigrihüpe Pluss arengukava (2001-2005), mis tõstis esiplaanile IKT 
pädevuste tagamise kõigile õpilastele-õpetajatele. Mõlemad programmid toetasid koolide, 
ülikoolide ja muude organisatsioonide innovatiivseid e-õppe algatusi. Praegune Õppiva 
Tiigri arengukava (2006-2009) keskendub e-õppele ja erinevate e-õppega seotud 
sisuteenuste arendamisele ning selle eesmärgiks on õppetöö kvaliteedi tõstmine IKT 
kasutamise kaudu ja e-õppe muutmine igapäevase õppetöö osaks (Tiigrihüppe Sihtasutus). 
Teiseks oluliseks organisatsiooniks on 2. mail 2006. aastal loodud e-Õppe 
Arenduskeskus, mille põhitegevusalaks on e-õppealase tegevuse toetamine, 
koordineerimine ja arendamine ülikoolides, rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes 
Eesti e-Ülikooli (asutatud 21. veebruaril 2003) ja Eesti e-Kutsekooli (asutatud 16. 
veebruaril 2005) konsortsiumite vahendusel (Tammeoru 2006). 
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2. Sõnastiku koostamise põhimõtted 
2.1. Sõnastiku sihtgrupp, allikad ja valikuprintsiibid 
Allolev e-õppe sõnastik on koostatud küll inglise-eesti suunal, kuid eestikeelsete terminite 
indeks võimaldab seda kasutada ka vastupidisel suunal. Sõnastik on eelkõige mõeldud 
ingliskeelse e-õppealase kirjandusega tutvuvatele õpetajatele ja õppejõududele, aga ka 
muudele e-õppest huvitatud inimestele ja muidugi tõlkijatele. 
 Sõnastiku koostamise üheks eesmärgiks on koondada kokku põhilised e-õppega 
seotud terminid, mille leidmisele muudest allikatest peaks kulutama palju aega, ning 
sellega anda vahendid e-õppealaste tekstide põhisõnavara mõistmiseks. Teiseks eesmärgiks 
on olnud ka eestikeelse e-õppe sõnavara normeerimine, kasutades kindlakskujunenud 
eestikeelseid vasteid. 
 Sõnastikku on püütud koondada põhiline e-õpet puudutav terminoloogia, mis 
tähendab seda, et  tark- ja riistvara või muude valdkondade terminitest on ära toodud vaid 
see osa, mis on otseselt e-õppe puhul asjakohane või vastavas kirjanduses levinud. 
 Sõnavara valikul lähtus autor nii inglis- kui ka eestikeelsetest seletavatest 
sõnastikest, raamatutest ja artiklitest, mille põhjal sai kokku kogutud see ühisosa, mis 
kõige rohkem kajastust leidis. Terminite osas sai konsulteeritud ka Tartu Ülikooli avatud 
ülikooli keskuse haridustehnoloogia peaspetsialisti Lehti Piltiga, tänu kellele sai sõnastik 
täiendust ka teiste haridustehnoloogide poolt. Samuti sai mõnes küsimuses konsulteeritud 
e-Õppe Arenduskeskuse peaharidustehnoloogi Karin Ruuli ja Anne Villemsiga Tartu 
Ülikooli arvutiteaduse instituudist. 
 
2.1.1. Ingliskeelsed allikad 
Ingliskeelsete terminite allikatena sai kasutatud kuut seletavat sõnastikku. Kahjuks, nagu 
Internetis leiduvate sõnastikega ikka, ei olnud võimalik enamikel juhtudel tuvastada, kes 
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täpselt sõnastiku autoriks ning millal need sõnastikud olid loodud ja millal viimati 
täiendatud. 
 Kõige olulisemaks allikaks oli ASTD-le (American Society for Training & 
Development) kuuluval veebisaidil http://www.learningcircuits.org asuv seletav e-õppe 
sõnastik. Tegemist on põhjaliku ja palju termineid sisaldava sõnastikuga, mille juures on 
toodud ka selle koostaja ning samuti toimetajad ja retsensendid. Sõnastiku väärtust tõstab 
ka see, et sellele on viidanud oma raamatus Online Education and Learning Management 
Systems – Global E-learning in a Scandinavian Perspective M. F. Paulsen. Siiski leidub 
sõnastikus üldiseid termineid, näiteks pixel, CPU, microwave, scroll, zip drive, 
ergonomics, mille kaasamine sõnastikku on küsitav. Lisaks sisaldab sõnastik palju 
internetitehnoloogiaga seotud spetsiifilisi termineid. 
 Paulsen (2003) on oma raamatus viidanud ka teisele elektrooniliselt kättesaadavale 
e-õppe seletavale sõnastikule, mis asub veebilehel http://www.brandon-
hall.com/free_resources/glossary.shtml. Antud sõnastik ei sisalda küll nii palju termineid 
kui eelpool mainitud sõnastik, kuid põhilised terminid on toodud ja seletatud. Ka see 
sõnastik sisaldab mitmeid termineid, mis on pigem seotud andragoogika või 
pedagoogikaga üldiselt. 
 E-õppe sõnavara käsitleb ka aadressil http://www.e-learningguru.com/gloss.htm 
asuv seletav sõnastik, mis oma terminite valiku poolest eelpool mainitud kahest sõnastikust 
suuresti ei erine, kuid mille huvitavaks lisaks olid mõningate terminite juurde lisatud 
kommentaarid, mis kirjedavad hästi e-õppega seotud terminite kasutamist. 
 Ülejäänud kolmest kasutatud seletavast sõnastikust kaks olid kaugõppele suunatud 




2.1.2. Eestikeelsed allikad 
Üheks oluliseks eestikeelsete terminite allikaks oli alates 2006. aastast ilmuv E-õppe 
Uudiskiri, mida annab välja e-Õppe Arenduskeskus. E-õppe Uudiskiri ilmub nii paber- kui 
ka elektroonilisel kujul. Erinevaid e-õppega seotud termineid (sealhulgas ka e-õpet) on 
Uudiskirjades jõudumööda selgitatud ja ka defineeritud. 
 Lisaks sellele on e-õppe sõnastiku oluliseks allikaks olnud Arvi Tavasti ja Vello 
Hansoni „Arvutikasutaja sõnastik“, millest Eesti e-Õppe Arenduskeskuse 
peaharidustehnoloogi ja ühe E-õppe Uudiskirja kaasautori Karin Ruuli sõnul lähtuvad ka 
nemad. Kuigi 2008. ilmus inglise-eesti sõnastikust uus ja parandatud trükk, on 
„Arvutikasutaja sõnastiku“ puhul siiski tegemist üldist arvutiterminoloogiat sisaldava 
sõnastikuga, mis otseselt e-õppe sõnavara ei käsitle. Lisaks pole uustrükis käsitletud 
uuemaid termineid, nagu RSS, wiki ja podcast. 
 E-õppe ja haridustehnoloogia eestikeelse terminoloogia ühtlustamise vallas võib 
oluliseks katseks lugeda haridustehnoloogia sõnastikku, mis asub veebiaadressil 
http://wiki.e-uni.ee/htsonastik/index.php?n=Main.Avaleht. Tegemist on viki-põhise 
eestikeelse (ingliskeelsete vastetega) seletava sõnastikuga, mille autoriteks on märgitud nii 
haridustehnoloogid kui haridustehnoloogiast huvitatud inimesed. Kahjuks on aga sõnastiku 
täiendamine jäänud hetkel soiku. Lisaks ei saa muuta sõnastiku keelesuunda ning tegemist 
ei ole kõiki olulisemaid termineid katva sõnastikuga. Puuduseks võib pidada ka seda, et 
sõnastikus leiduvad sõnad, mille sealolu on küsitav, näiteks ’kvaliteet’, ’autoriõigused’, 
’ülikool’, ’õpetamine’, ’õppimine’, ’haridus’, ’multikultuuriline haridus’. Mitmetel sõnadel 
puuduvad ingliskeelsed vasted ning on puudu ka seletused, mis mõnede terminite, nagu 
’ühisõpe’ ja ’ühesõpe’ või ’uurimuslik üheshüpe’, puhul oleksid hädavajalikud. Sõnastikus 
esineb ka trüki- ja kirjavigu. Ühe tõsise veana võib välja tuua, et ingliskeelse termini 
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interopreability eestikeelseks vasteks oli märgitud ’koostalitusvõime’, mitte 
„Arvutikasutaja sõnastikus“ toodud ja ka keeleliselt täpsem ’koostalitlusvõime’. 
Neljandaks oluliseks allikas oli veebiaadressil http://www.vallaste.ee asuv inglise-
eesti mõlemasuunaline info- ja sidetehnoloogia terminite seletav sõnaraamat, mida haldab 
Tallinna Ülikooli Tallinna Kolledži õppejõud Heikki Vallaste. Sõnastiku mõningast 
väärtust kahandab, et selle kodulehel on selgelt öeldud, et sõnastik ei pretendeeri 
normeeriva terminoloogiasõnastiku staatusele. Siiski on tegemist ühe põhjalikuma 
eestikeelse vastava ala seletava sõnastikuga Internetis, mida aeg-ajalt ka täiendatakse. 
Kuigi mõned terminid ja nende seletused on võetud otse „Arvutikasutaja sõnastikust“, 
esineb nende kahe sõnastiku vahel siiski ka erinevusi ja seda nii eestikeelsete 
terminivastete kui ka definitsioonide osas. 
 E-õppega – konkreetsemalt kombineeritud õppega – seotud termineid on toodud ja 
seletatud veebisaidil B-Learn (http://www.e-uni.ee/epss/et/glossary.html/menu/1). Seal on 
kaks sõnastikku: eesti-inglise seletav ja ingliskeelne seletav sõnastik. Rohkem termineid 
leidub ingliskeelses seletavas sõnastikus, kus minu viimase külastuse ajal polnud kahjuks 
antud eestikeelseid vasteid. Eesti-inglise sõnastikus esinevad terminid ja definitsioonid 
kattuvad valdavalt haridustehnoloogia sõnastikus toodutega. Ingliskeelsed definitsioonid 
kattuvad suures osas aga eelpool mainitud ingliskeelsete seletavate sõnastike omadega. 
Lisaks hakkas silma, et ingliskeelsed seletused erinevad eestikeelses versioonis toodutest. 
 Eestikeelsete terminite kogumisel oli veel abiks ka otsingumootor Google, mis 
võimaldas erinevate eestikeelsete terminite kasutamist ja levimust kontrollida. 
 
2.2. Sõnastiku koostamisel üles kerkinud probleemid 
Loomulik on, et magistriprojekti maht ja eelkõige napp ajaline ressurss pole võimaldanud 
ülimalt põhjalikku ja süstemaatilist terminitööd. Arvestades asjaolu, et käesoleva projekti 
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näol on tegemist autori esimese katsega koostada sõnastikku, on üsna loomulik, et töö 
käigus ilmnesid mitmed probleemid. 
 Mitmetel ingliskeelsetel terminitel puuduvad üldkasutatavad või üldse igasugused 
eestikeelsed vasted. Ingliskeelsete terminite puhul, millel puudub eestikeelne vaste, on 
magistriprojekti autor sõnastikus esitanud võimalikud vasted, mis ka vastavalt tähistatud. 
 Kuigi autor oli otsustanud sõnaraamatu koostamisel lähtuda mõistepõhisusest, 
osutus see üliraskeks probleemiks, eriti seetõttu, et mitmetel terminitel puudub 
üldtunnustatud ja ühtne mõiste. Näiteks on siin kas või e-õpe, mida mõistetakse oluliselt 
erinevalt. Eespool sai mainitud, et näiteks erinevalt teistest autoritest peab Paulsen (2003) 
terminit ’sidusõpe’ (online education) hoopis üldisemaks terminiks kui ’e-õpe’ (e-
learning). 
Ühes oma artiklis aga paneb Virkus (2006) võrdusmärgi info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiapõhise, sidus-, arvutipõhise, veebipõhise, võrgu-, virtuaal- ja 
e-õppe vahele. Ja see tekitab veelgi segadust. 
Piskurichi (2003) väitel takistavad e-õppe täpset defineerimist kaks põhilist 
probleemi. Esiteks ’e-õppe’ tulenemine varasematest mõistetest, nagu ’tehnoloogiapõhine 
õpe’ (technology-based training), ’arvutipõhine õpe’ (computer-based training) ja hulgast 
samalaadsetest poolunustatud akronüümidest. Kuna paljudel neil mõistetel puudus 
kokkulepitud määratlus, siis on tõenäosus e-õppe täpseks defineerimiseks üsnagi väike. 
Teiseks areneb e-õpe pidevalt ja definitsioon, mis täna sobib, ei pruugi homme enam 
kõlvata. 
Olulisi erinevusi leidub ka ingliskeelsetes sõnastikes toodud ühtede ja samade 
terminite definitsioonides. Nende erinevuste loetelu läheks üüratult pikaks. Eelkõige 
puudutab see erinevaid „õppeid“, aga ka erinevaid „süsteeme“.  
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Mis erinevus on computer-assisted instruction ja computer-based instruction vahel, 
sai välja toodud esimeses peatükis. Kuid kui vaadata erinevaid ingliskeelseid seletavaid 
sõnastikke ning eestikeelseid allikaid, valitseb computer-assisted ja computer-based 
algavate „õpete“ mõistmisel siiski olulised erinevused. 
Pärtel (2005) on näiteks computer-assisted learning and computer-based training 
nimetanud ühe terminiga ’arvutipõhine õpe’.  
 Õpet, kus arvutit (eelkõige arvutpirogrammi) kasutatakse täiendavaks või 
iseseisvaks õppimiseks, nimetavad Luik (2004) ja Kaplan-Leiserson terminiga computer-
assisted instruction (arvutite abil toimuv õpe) ning Kruse, Teacher Glossary of Terms in 
Teaching, Common Terms Used in Online Learning, Distance Learning Glossary, Useful 
Terms for Distance Learning, Vallaste ja Laanpere (2006) valdavalt computer-based 
training või computer-based learning/education. 
Sarnaselt Millsile (2004) kasutab Kaplan-Leiserson enda sõnastikus terminit 
computer-based training ja Luik (2004) terminit computer-based education üldisema 
terminina, mis tähistab õpet, kus arvuteid kasutatakse nii õppetöös kui ka õppetöö 
korraldamisel. Nende autorite käsitlusest on lähtutud ka käesolevas magistriprojektis. 
 Veebipõhiste õpikeskkondade mitmesugustest nimetustest sai räägitud esimeses 
peatükis. Erinevad terminid tekitavad aga küsimuse, kas nad siiski ei tähista erinevaid 
mõisteid. 
Otsingumootori Google kaasabiga viis autor läbi katse, mil määral kasutatakse 
erinevaid õpikeskkondi tähistavaid termineid sünonüümidena. Selleks kasutas autor 
fraasiotsingut. Autor sisestas Google’isse kaks fraasi „ ... WebCT“ ja „ ... Blackboard“, kus 
mõlemal juhul oli punktiiri asemel kas virtual learning environment, course management 
system, learning management system, managed learning environment, learning platform 
või e-learning environment. Viimane variant on kasutusel WebCT enda ametlikul 
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veebisaidil. Välja jäi fraas „learning environment WebCT/Blackboard“, sest paljud 
tulemused oleksid kattunud „virtual learning environment WebCT/Blackboard“ 
tulemustega. Saadud tulemused 8. mai 2008 seisuga on ära toodud tabelis 1. 
 
Tabel 1. Otsingutulemused erinevate fraasidega. 
Fraasi algus WebCT Blackboard 
virtual learning environment 951 1690 
course management system 540 2780 
learning management system 1780 2150 
managed learning environment 59 42 
learning platform 499 500 
e-learning environment 43 81 
 
Kuigi ajanappus ei võimaldanud põhjalikkusega süüvida tabelis 1 toodud fraaside 
kontekstidesse, võib siiski saadud tulemustest välja lugeda, et vähemalt learning 
management system, course management system, virtual learning environment ja learning 
platform variante kasutatakse sünonüümidena. 
 Kuna käesoleva magistriprojekti eesmärgiks on vähesel määral ka e-õpet 
puudutavat sõnavara normeerida, siis autori soovitus on ingliskeelsete terminite learning 
management system ja course management system puhul kasutada eesti keeles vastet 
’õpihaldussüsteem’ ning virtual learning environment tõlkida kui ’virtuaalne 
õpikeskkond’. Samuti tuleks õpikeskkondade teiste ingliskeelsete nimetuste tõlkimisel 
kasutada magistriporjektis toodud vasteid. 
 Eestikeelsete terminite otsimisel-kogumisel valmistas raskusi see, et eestikeelne e-
õppe terminoloogia pole veel paika loksunud, mida võib näha ka E-õppe Uudiskirja 
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lugedes. Näiteks termini blended learning jaoks kasutakse E-õppe Uudiskirjas valdavalt 
küll vastet ’kombineeritud õpe’, kuid ka ’kombiõpe’ ja ’b-õpe’. Euroopa Komisjonile 
kuuluvas portaalis elearningeuropa.info avaldatud artiklites kasutatakse terminit segaõpe. 
Google’i abiga eestikeelsetelt veebilehtedelt otsimine näitas, et ’b-õpe’ on kõige levinum 
(42 tulemust), järgneb ’kombineeritud õpe’ (30 tulemust), siis ’segaõpe’ (12 tulemust) ning 
’kombiõpe’ (2 tulemust). 
Google’i abiga võib leida ka kaks eestikeelset allikat, millest üks on Anne Villemsi 
juhendatud Kadri Hendla bakalaureusetöö, kus blended learning on nimetatud hoopis 
sidusõppeks(!), ning ühe ajaveebi, kus eestikeelseks vasteks on pakutud terminit 
’põimõpe’. Oletatavate võimalike terminite ’seguõpe’ ja ’hübriidõpe’ proovimisel ei 
saanud autor aga ühtegi tulemust. 
 Eelkõige puudutab terminoloogiline ebaühtlus ja segadus uuemaid termineid. 
Näiteks E-õppe Uudiskirjas kasutab Villems (2007b) streaming audio vastena ’audiovoo 
kasutamine’. Palju hilisemas Uudiskirjas kasutab Ruul (2008) podcast vastena 
’audiovoog’, arvatavasti RSS-voo eeskujul. Kuigi mõlemal juhul kasutatakse sõna 
’audiovoog’, on siiski tegemist kahe erineva mõistega. Streaming audio puhul ei salvestata 
kuulatavat faili kettale, vaid kuulaja arvuti sisemälu puhvritesse. Mängima ei hakka fail 
mitte peale kogu faili kohaletõmbamist, vaid siis, kui puhvrites on piisav maht olemas, et 
kuulamise ajal ülejäänud faili puhverdades tagada katkematu audiovoog (Villems 2007b). 
Podcasti kasutaja saab registreeruda kuulama valitud audiosõnumeid ning need saadetakse 
otse tema arvutisse ilma, et ta peaks selleks iga päev veebi külastama (Ruul 2008).  
Termini streaming audio eestikeelse vastena toob Heikki Vallaste näiteks 
’voogaudio’. Podcast on jäetud varasemates E-õppe Uudiskirjades tõlkimata, kuid näiteks 
2007. a talvises Uudiskirjas on see tõlgitud kui ’audio ajaveeb’, kuid Ruul (2008) kasutab 
terminit ’audio ajaveeb’ hoopis ingliskeelse termini audio blog [mis on kujutab endast ühte 
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ajaveebi alaliiki – T.O.] vastena. Haridustehnoloogia sõnastikus on podcast vasteks jälle 
toodud ’taskuhääling’.  
 Kuna podcast esineb nii tegu- kui ka nimisõnana ning kujul podcasting, siis pakub 
käesoleva magistriprojekti autor välja uue termini, mis lahendaks vähemalt kaks 
kolmandikku vasteprobleemist. Uueks terminiks võiks olla ’audiosööde’ (tähenduses 
’söötmine’), mida saaks kasutada podcasting ja nimisõnalise podcast eestikeelse vastena. 
 Probleemne on ka ingliskeelsete learning, education, instruction, training 
tõlkimine. Kui inglise keeles on igaühel neist teatud tähendusvarjund, siis eesti keeles 
kasutatakse nende tõlkimisel vastena valdavalt sõna ’õpe’. Kuid Virkus (2004) on ühes ja 
samas artiklis kasutanud online education vastena nii ’sidusõpe’ kui ’siduskoolitus’. 
Virkus kasutab distance education vastena ka ’kaugkoolitus’ (Virkus 2001). Laanpere 
(2006) on oma artiklis näiteks training-lõpu ühel korral tõlkinud sõnaga ’koolitus’, kuid 
kahel korral sõnaga ’õpe’. Magistriprojekti autori soovitus on learning-, education- ja 
instruction-lõppude tõlkimisel kasutada sõna ’õpe’, kuna see hõlmab nii õppimist kui ka 
õpetamist (Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006). Sõna education tõlkimisel ei soovita 
autor kasutada sõna ’haridus’, mis Õigekeelsussõnaraamatu järgi on ’õpitud teadmised, 
oskused ja vilumused’. Eestikeelne ’haridus’ (õppimise ja õpetamise tulemus) ei oma 
sellist dünaamilist tähendust (õppimise ja õpetamise protsess), mis education inglise keeles 
(Longman Dictionary of Contemporary English 2003). Sõna training puhul soovitab autor 
eelistada võimalusel eestikeelset vastet ’koolitus’, sest nii inglise kui eesti keeles 
kasutatakse neid sõnu eriti seoses tööalase täiendõppega. 
 Haridustehnoloogia sõnastikust leitud, kuid seletusteta terminid ’ühisõpe’ 
(cooperative learning) ja ’ühesõpe’ (collaborative learning) tekitasid samuti küsimusi 
nende kahe erinevuses, sest mõlemas keeles võib neid termineid pidada sünonüümideks. 
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 Jones jt (2007) märgivad, et collaboration on üks kesksemaid termineid, mida 
sidusõppega (online learning) ja võrguõppega (networked learning) seoses kasutatakse. 
Kuid Jones jt võtavad kohe seisukoha, et ainuõige definitsiooni otsimine sõnale 
collaboration on tulutu. Selle asemel tuleks mõista, kuidas seda sõna mingis kontekstis 
kasutatakse. 
 Uurides sõnade cooperate ja collaborate tähendusvarjundeid, jõuvad Jones jt 
(2007) järeldusele, et cooperate viitab rohkem tööjaotusele, mille korral üksikisikud 
saavutavad igaüks iseenda eesmärke üksteist vastastikku abistades, samas kui collaborate 
on tugevamalt seotud ühiste eesmärkidega ning vastastikkuse abistamisega. 
Samas nendivad Jones jt (2007), et nende terminite tähendused sõltuvad paljuski 
kontekstist, nagu paljude e-õppega seotud terminite omadki. 
 Kahte terminit võib eristada ka selle järgi, kelle käes on võim ehk kes juhib, 
koordineerib. Jones jt (2007) toovad välja selle, et üldiselt kasutatakse sõna cooperation 
rohkem siis, kui grupi korralduse ja ülesanded paneb paika tuutor, õpetaja või moderaator, 
samas kui collaboration viitab grupitööle, mida autoriteeti omav isik suunab vähe või 
üldse mitte. 
 
2.3. Sõnastikukirje ülesehitus ja kasutatavad leppemärgid 
Sõnastiku maht ei võimaldanud kaasata kõiki termined ja definitsioonides võib esineda 
sõnu, mida tuleb üld- või arvutisõnastikest järgi vaadata.  
 Sõnastiku ja sõnaregistri puhul on kasutatud kirjatüüpi Arial, kuna see võimaldas 
sõnastikukirjete paremat vormistust ja selgemat esitust kui kirjatüüp Times New Roman. 
Sõnaartikkel on koostatud järgneva põhimõtte alusel: 
ingliskeelne termin  eestikeelne vaste või eestikeelsed vasted  
Eestikeelne sõnaseletus; 
levinumad fraasid selle sõnaga; 
= sünonüümid; 
vrd antonüümid või lähedased terminid 
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 Ingliskeelsed terminid on jaotatud põhiterminiteks ja sünonüümideks. Sõnaseletus asub 
ainult põhitermini juures ning sünonüümi juures on viidatud põhiterminile. Põhitermini 
juures on ära toodud ka kõik selle sünonüümid. Eestikeelsete vastete puhul on eelistermin 
ära toodud esimesena. Mõningate terminite puhul on sõnaseletuse järel toodud ka 
levinumad fraasid selle terminiga. 
Sõnastikus ja indeksis esinevad ka mitmesugused leppemärgid. Tärn (*) sõna ees 
tähistab autori pakutavat terminit või sõnaühendit ning indeksis asub see termini või 
sõnaühendi taga. Nurksulgudes olevat terminiosa võib kasutada koos terminiga. 
Võrdusmärk (=) põhitermini juures viitab sünonüümidele, kuid ingliskeelsele terminile 
järgnev võrdusmärk viitab põhiterminile. Antonüümidele ja lähedastele terminitele on 
viidatud lühendiga vrd. Lühend vt viitab terminile või definitsioonile, mis on mõistmiseks 
vajalik. 
 Mitmed sõnastikus toodud definitsioonid on üle võetud teistest allikates. Sel juhul 
järgneb definitsioonile sulgudes ka allikat tähistav täheühend või sõna: HTS – 
(Haridustehnoloogia sõnastik); AKS – (Tavast ja Hanson 2008); B-Learn – (B-Learn 
sõnastik); Luik – (Luik 2004); Mattisen – (Mattisen 2007); Piir – (Piir 2007); Vallaste – 












ADL = Advanced Distributed Learning 
 
Advanced Distributed Learning  ADL 
USA kaitseministeeriumi loodud organisatsioon, mis tegeleb SCORM-i arendamisega; 
= ADL 
 
aggregator  agregaator, vookogu  
Veebirakendus või klientprogramm, mis koondab kokku ja vahendab erinevatest 
veebiallikatest tellitud RSS- või Atom-vormingus infovoogusid (nt uudiste pealkirju, pilte, 
videosid, linke); 
= feed aggregator, feed reader, RSS reader 
 
animation animatsioon 
Graafikaobjektide võimalikult tõepäraselt liikuma panemine (AKS) 
 
applet  aplett, rakend 
Platvormist sõltumatu väike programm (eeskätt võrgus), mis töötab teise rakenduse sees. 
Näiteks aitavad apletid veebilehitsejal esitada veebilehel olevaid videosid, animatsioone, 
helisid jms 
 
application [program]  rakendus, rakendusprogramm 
Lõppkasutaja tarbeks kirjutatud iseseisev terviklik arvutiprogramm (nt tabelarvutus- või 
tekstitöötlusprogramm, andmebaasisüsteem, graafikapakett jms) 
 
application service provider  rakendusteenuse pakkuja 
Organisatsioon, mis haldab ja osutab mitmesuguseid tarkvarateenuseid ja -lahendusi 
ühest keskusest, rahuldades nii suurema osa klientide infotehnoloogilistest vajadustest 
(Vallaste); 
= ASP; 
vrd learning service provider 
 
ASP = application service provider 
 
asynchronous communication  asünkroonne kommunikatsioon v suhtlus,  
*mittesünkroonne kommunikatsioon v suhtlus 
Ajalise viivitusega toimuv suhtlus, kus osalised on tavaliselt ka ruumiliselt eraldatud. E-
õppes võimaldavad seda liiki suhtlust nt e-post, foorumid ja teatetahvlid; 
vrd synchronous communication 
  
asynchronous learning  asünkroonne õpe, *mittesünkroonne õpe 
Õpe, mille puhul iga õppija õpib endale sobival ajal ja omas tempos (nt CD-ROM-i abil, e-
posti või foorumi teel); 
vrd synchronous learning; asynchronous training   
 
asynchronous training  *asünkroonne koolitus, *mittesünkroonne koolitus 
Koolitus, mille puhul iga õppija õpib ise ajal ja omas tempos (nt CD-ROM-i abil, e-posti või 
foorumi teel); 




audioblog, audio blog  audioblogi, audio ajaveeb 
Ajaveeb, kus postitusteks on peamiselt audioklipid 
 
 
audio conferencing  audiokonverents, kõnekonverentsside, *audiokonverentsi pidamine 
Reaalajas toimuv koosolek, kus osalejad kasutavad audiovahendeid, nt Skype, telefon 
vms; 
= audio teleconferencing 
 
audio teleconferencing = audio conferencing 
 
authoring  loometöö 
Teose loomine, dokumendi koostamine, eriti hüpertekst- või multimeediumdokumendi 
loomine (AKS) 
 
authoring program = authoring software 
 
authoring software  loometarkvara, loomevahend, loomeprogramm 
Tarkvara, mis võimaldab luua veebisaite, õppevara või muid interaktiivseid programme 
ilma, et kasutaja peaks oskama programmeerida. Kasutaja määrab lihtsa kokkulinkimise 
teel erinevate objektide (nt teksti, illustratsioonide või heli) omavahelised suhted ning 
järjestuse; 
= authoring program, authoring tool, authorware, courseware3 
 
authoring tool = authoring software 
 





bandwidth  ribalaius, läbilaskevõime 
Sidesüsteemis edastatava analoog- või digitaalsignaali ribalaius näitab, kui laia sagedusala 
signal katab. Ribalaius on võrdeline ajaühikus edastatava informatsiooni hulgaga;  
~ limitations piiratud läbilaskevõime; high/low ~ suur/väike ribalaius; ~ requirements 
vajaminev v nõutav ribalaius  
 
BBS = bulletin board system 
  
blended learning  kombineeritud õpe, segaõpe, b-õpe, kombiõpe 
Õpe, mille puhul kasutatakse kombineeritult e-õpet (eelkõige veebi vahendusel toimuvat) ja 
auditoorset õpet; 
= hybrid learning, mixed learning 
 
blog1 N  ajaveeb, blogi, veebipäevik 
Järjepidevalt täiendatav päeviku stiilis veebisait, mis sisaldab ümberpööratud 
kronoloogilises järjestuses positusi (nt tekst, pildid, videod). Postitused võivad sisaldada 
hüperlinke ja on tihti ka kommenteeritavad; 
= weblog, web log 
 
blog2 V  blogima 
Ajaveebi pidama, ajaveebi kirjutama 
 
broadband  lairiba 
Sõltumatuteks kanaliteks jaotamist võimaldav piisavalt lai sagedusriba (AKS);  




browser  veebilehitseja, brauser 
Rakendus, mis võimaldab veebilehti oma arvutis avada ja vaadata. Nt Internet Explorer, 
Firefox, Opera jt; 
= web browser 
 
bulletin board  teatetahvel 
Veebirakendus spetsiifilisele kasutajaskonnale huvipakkuvate teadaannete ja sõnumite 
postitamiseks ja arutamiseks; 
vrd forum 
 
bulletin board system  teatetahvlisüsteem 
Teatetahvli toetuseks kasutatav arvutisüsteem; 
= BBS; 





CAI1 = computer-aided instruction 
 
CAI2 = computer-assisted instruction 
 
CAL1 = computer-aided learning 
 
CAL2 = computer-assisted learning 
 
campus-based learning  statsionaarne õpe 
Õpe, mille puhul suur osa õppetegevusest toimub ülikoolilinnakus; 
= on-campus learning 
 
CBE = computer-based education 
 
CBI = computer-based instruction 
 
CBL = computer-based learning 
 
CBT = computer-based training 
 
chat1 N  vestlus, jutt, jutuajamine  
Kirja teel reaalajas suhtlemine võrgu kaudu kas kiirsuhtlusprogrammi või jututoa 
vahendusel; 
vrd voice chat 
 
chat2 V  [omavahel] jutustama, vestelema, juttu ajama, rääkima 
 Vt chat1 
 
chat room  jututuba, jutukas 
Veebirakendus, mis võimaldab inimestel reaalajas üksteisega tekstipõhiselt suhelda 
 
classroom learning  *klassisõpe, auditoorne õpe 
Õpe, mis toimub klassiruumis või auditooriumis 
= c-learning, classroom training; 
vrd face-to-face learning 
 
classroom training = classroom learning 
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c-learning = classroom learning 
 
CMI = computer-managed instruction 
 
CMC = computer-mediated communication 
 
CMS1 = content management system 
 
CMS2 = course management system  
 
codec  koodek 
Seade kommunikatsiooniliinide ja videokonverentsi tehnika vahel, mis muudab video- ja 
audiosignaalid digitaalseteks ning saadab kommunikatsiooniliine pidi teisele osapoolele. 
Samuti dekodeerib koodek saabuvad digitaalsed signaalid ning suunab need 
videomonitorile ja kõlaritesse (B-Learn) 
 
collaborative learning  ühesõpe, kollaboratiivne õpe 
Õppevorm, mille puhul õpilased töötavad väikestes rühmades ühise ülesande sooritamise 
või ühise eesmärgi saavutamise nimel; mõnedel juhtudel võivad õpilased vastutada 
üksteise õppimise eest; 
vrd cooperative learning 
 
commercial software  tasuline tarkvara, kommertstarkvara 
Tarkvara, mille kasutamise eest tuleb alati maksta sõltumata sellest, kes seda kasutab 
(Vallaste); 
vrd freeware, open source software  
 
community  kogukond, võrgustik, kommuun, *ühisus 
Ühesuguste huvidega isikute kooslus võrgus või selle jaoks vajalik infrastruktuur (AKS); 
vrd virtual community 
 
community of practice  praktikakogukond 
Sama eriala või hobi praktiseerivate inimeste sotsiaalne võrgustik, mis ühendab kogenud 
eksperte ja algajaid; 
= CoP; 
vrd virtual community of practice 
 
compatible  ühilduv 
Kui riist- või tarkvaraüksus on võimeline koostööks teise riist- või tarkvaraüksusega, siis on 
ta sellega ühilduv. Nt printer ja arvuti on omavahel ühilduvad, kui neid saab kokku 
ühendada ja mõlemad töötavad normaalselt. Tarkvaratooted on omavahel ühilduvad siis, 
kui nad kasutavad samu andmevorminguid; compatibility ühilduvus  
 
computer-aided instruction = computer-assisted learning 
 
computer-aided learning = computer-assisted learning 
 
computer-assisted instruction = computer-assisted learning 
 
computer-assisted learning  arvutite abil toimuv õpe 
Arvutit kasutatakse kui meediumit, millega viiakse läbi traditsioonilist õpet, kus õpilane 
töötab iseseisvalt arvuti programmiga (Luik); 
= CAL2, computer-assisted instruction, computer-aided instruction, computer-aided 
learning; 
 vrd computer-based learning, computer-managed instruction 
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computer-based education = computer-based learning 
 
computer-based instruction = computer-based learning 
 
computer-based learning  arvutipõhine õpe 
Hõlmab nii arvutite abil toimuvat kui ka arvutitega korraldatud õpet (Luik); 
= CBL, computer-based education, computer-based instruction; 
vrd computer-based training, computer-assisted learning, computer-managed instruction 
 
computer-based training  arvutipõhine koolitus 
Hõlmab nii arvutite abil toimuvat kui ka arvutitega korraldatud koolitust; 
 = CBT; 
 vrd computer-based learning 
 
computer conference  raalkonverents 
Telekonverents arvutivõrgu kaudu (AKS); 
vrd teleconference 
 
computer conferencing  *raalkonverentsi pidamine  
Telekonverentsi pidamine arvutivõrgu kaudu 
 
computer-managed instruction  arvutitega korraldatud õpe 
Arvutite kasutamine õpetamise korraldamiseks (nt tunniplaani koostamine) ja läbiviimiseks, 




computer-mediated communication  arvutisuhtlus  
Suhtlemine arvutite vahendusel kas sünkroonselt või asünkroonselt, kus inimesed 
kasutavad arvuteid teksti, piltide, audio- ja videoinformatsiooni vahetamiseks. Hõlmab 




computer-supported collaborative learning  arvutitugine ühesõpe, ühine õppimine 
arvuti abil 
Õppevorm, mille puhul arvutid ja Internet toetavad üksteisest eraldatud isikute ühesõpet; 
= CSCL 
 
content  sisu 
Igasugune informatsioon, mis on Internetis tehtud kasutajatele kättesaadavaks, nt 
veebilehed, pildid, audio, video ja allalaaditav tarkvara, samuti igasugused õppe- ja 
teabematerjalid jne; web ~ veebisisu 
 
content creation  sisutootmine, sisuloome, sisuarendus 
E-õppe kontekstis tähendab sisutootmine elektrooniliste õppematerjalide või kursuste 
väljatöötamist, loomist; 
= content development 
 
content developer  sisutootja, sisuarendaja, sisulooja 
Isik, kes tegeleb sisutootmisega (vt content creation). Tavaliselt on selleks õpetaja või 
õppejõud 
 






content expert  sisuekspert, sisuspetsialist 
Isik, kes vastutab kursuse sisu ehk õppematerjalide eest, koostab testid ja praktilised 
ülesanded, kirjutab audio- ja videomaterjalide käsikirja ning koostab õppurite hindamise 
materjalid. Enamasti on selleks õpetaja või õppejõud; 
= content specialist 
 
content management system  sisuhaldussüsteem 
Tarkvara, mis võimaldab mallide abil lihtsalt luua ja hallata näiteks veebilehe struktuuri 




content package  sisupakett 
Õpiobjektid, mis on pakendatud standardit või spetsifikatsiooni järgides (HTS) 
 
content specialist = content expert 
 
cooperative learning  ühisõpe, kooperatiivne õpe 
Õppevorm, mille puhul õpilased teevad koostööd, et saavutada oma isklikke eesmärke; 
vrd collaborative learning   
 
CoP = community of practice 
 
course content = courseware1 
 
course management system = learning management system 
 
courseware1  õppevara, õppematerjal(id) 
(Kursuse) õppematerjal (nt tekst, juhendav program, video, animatsioon), mis on esitatud 
elektroonsel kujul näiteks veebipõhises õpikeskkonnas või CD-ROM-il; 
= course content 
 
courseware2 = educational software 
 
courseware3 = authoring software 
 





desktop videoconferencing  *videokonverents perosnaalarvuti vahendusel 
Vt videoconferencing  
 
desktop recorder = screen recorder 
 
digital portfolio = electronic portfolio 
 
discussion board = forum 
 
discussion forum = forum 
 
discussion group = forum 
 
distance education = distance learning 
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distance learning  kaugõpe, distantsõpe  
Õppevorm, mille puhul õppijad ja õpetaja asuvad füüsiliselt eraldi. Suhtlemine õpetaja ja 
õpilaste vahel võib toimuda sünkroonselt, aga ka asünkroonselt. Kaugõppeks võib 
kasutada nii kirja teel suhtlemist, video- või satelliitülekandeid või muid tehnilisi vahendeid, 
kuigi tänapäeval kasutatakse valdavalt Interneti võimalusi. E-õpet loetakse kaugõppe 
üheks osaks; 
= distance education; 
vrd distance training, e-learning 
 
distance training  kaugkoolitus 
Koolitusorm, mille puhul õppijad ja õpetaja asuvad füüsiliselt eraldi. Suhtlemine õpetaja ja 
õpilaste vahel võib toimuda sünkroonselt, aga ka asünkroonselt. Kaugkoolituseks võib 
kasutada nii kirja teel suhtlemist, video- või satelliitülekandeid või muid tehnilisi vahendeid, 
kuigi tänapäeval kasutatakse valdavalt Interneti võimalusi; 
vrd distance learning 
 
distribution list = mailing list1 
 
download1 V  alla laadima 
Teisaldama andmeid arvutist välisseadmesse, serverilt tööjaama, teisest süsteemist oma 
süsteemi. Kõige sagedamini kasutatakse seda terminit tarkvara ja mitmesuguste failide 
Internetist oma arvutisse kopeerimise tähenduses (Vallaste); 
vrd upload 
 




drill = drill-and-practice program 
 
drill-and-practice program  drillprogramm, drill 
Harjutamist võimaldav õpiprogramm, milles korratakse materjali kuni see omandatakse 
automaatsuseni. Kasutatakse sõnade, mõistete vms omandamiseks või teatud oskustes 
automaatsuse saavutamiseks (Luik); 
= drill, drillprogram 
 





e-course  e-kursus   
Kursus, mis toimub kas osaliselt või tervikuna veebipõhises õpikeskkonnas (üldjuhul 
õpihaldussüsteemi vahendusel) (Õppiv Tiiger); 
= electronic course; 
vrd web-based course 
 
educational software  õpitarkvara 
Õppimiseks ja õpetamiseks kasutatav tarkvara; 
= learning software, courseware2 
 
educational technologist  haridustehnoloog 
Isik, kes aitab sisuspetsialistidel õppeprotsessi planeerida, veebipõhise õpetamise jaoks 




educational technology  haridustehnoloogia 
Interdistsiplinaarne valdkond, mis kaasab endas inimesi, protseduure, ideid, tehnoloogiat ja 
kõige selle organiseerimist, et analüüsida probleeme ja kavatsusi, nende rakendamist ja 
hindamist ning kõikide selliste probleemide lahendusi, mis võivad tekkida mistahes 
õppimise käigus (HTS); 
= instructional technology, learning technology 
 
edutainment (<education + entertainment)  hariv meelelahutus, lustõpe 
Filmid, telesaated või tarkvara, mis on nii meelelahutuslikud kui ka harivad üheaegselt 
 
e-learning environment1  e-õppekeskkond 
Veebipõhine serveritarkvara õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja 
õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) 
haldamiseks (Õppiv Tiiger); 
= electronic learning environment; 
vrd e-learning platform, learning content management system, learning management 
system, managed learning environment, virtual learning environment 
 
e-learning environment2  e-õppe keskkond 
Mis tahes internetikeskkond, mida kasutatakse e-õppe läbiviimiseks 
 
e-learning platform  e-õppe platvorm 
Veebipõhine serveritarkvara õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja 
õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) 
haldamiseks (Õppiv Tiiger); 
= learning platform 
vrd e-learning environment, learning content management system, learning management 
system, managed learning environment, virtual learning environment 
 
e-learning  e-õpe, elektrooniline õpe 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kaasabil toimuv õppetegevus, mis leiab aset nii 
klassiruumis kui ka väljaspool klassiruumi või ametlikku õppetundi. E-õppe läbiviimiseks 
kasutatakse IKT vahendeid (arvuti, projektor jne), Internetti, digitaalseid õppematerjale, 
kaugkoolituskeskkondi jms eesmärgiga tõsta õppe kvaliteeti ja efektiivsust tänu paremale 
juurdepääsule informatsioonile ja teenustele, paindlikumatele õppeviisidele, tõhusamale 
koostööle õppijate vahel ja uutele õpetamismeetoditele (Õppiv Tiiger); 
= electronic learning; 
vrd e-training, computer-assisted learning, computer-based learning, distance learning, 
online learning, virtual learning, web-based learning 
 
electronic course = e-course 
 
electronic learning = e-learning 
 
electronic learning environment = e-learning environment1 
 
electronic performance support system  tegevuse elektrooniline tugisüsteem 
Rakendus, mis võimaldab selle kasutajatele igal ajal juurdepääsu eri tüüpi infole, 
tarkvarale, juhistele, nõuannetele, õpetustele, andmetele, vahenditele jms, mida kasutajad 
vajavad ülesannete sooritamiseks või tööde teostamiseks; 
= EPSS 
 
electronic portfolio  e-portfoolio, elektrooniline protfoolio 
Veebi vahendusel esitatud autentsete ja mitmekesiste tõendusmaterjalide kollektsioon, mis 
annab pildi portfoolio omaniku (üksikisiku, rühma või organisatsiooni) arengust, 
pädevustest, sooritustest ja/või õpitulemustest mingis valdkonnas; 
= digital portfolio, e-portfolio, virtual portfolio, web portfolio 
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electronic textbook  elektrooniline õpik, e-õpik 
Elektroonilisel kujul (nt veebis, CD-ROM-il) olev õpik 
 
electronic whiteboard = interactive whiteboard 
 
end user  lõppkasutaja, lõpptarbija 
Isik, kes kasutab tema jaoks kellegi teise poolt loodud riist- või tarkvara. E-õppes on 
lõpptarbijaks tavaliselt õppija 
 
e-portfolio = electronic portfolio 
 
EPSS = electronic performance support system 
 
e-training  e-koolitus 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kaasabil toimuv koolitustegevus. E-koolituse 
läbiviimiseks kasutatakse IKT vahendeid (arvuti, projektor jne), Internetti, digitaalseid 
õppematerjale, kaugkoolituskeskkondi jms eesmärgiga tõsta koolituse kvaliteeti ja 
efektiivsust tänu paremale juurdepääsule informatsioonile ja teenustele, paindlikumatele 
koolitusviisidele, tõhusamale koostööle koolitatavate vahel ja uutele koolitusmeetoditele; 
 vrd e-learning 
 
e-university  e-ülikool 
Organisatsioon, mis pakub kõrgharidust Interneti teel; 
= online university; 
vrd virtual university 
 
expose metadata  *metaandmeid esitama 





F2F learning = face-to-face learning 
 
face-to-face instruction = face-to-face learning 
 
face-to-face learning  auditoorne õpe, lähiõpe 
Õpe, kus õppetöö läbiviija ja õppijad on samas ruumis (klassis, auditooriumis, laboris jne) 
(HTS); 
= F2F learning, face-to-face instruction 
vrd classroom learning 
 
facilitator  juhendaja, abistaja 




federated search  ühisotsing 
Otsing, mille puhul otsitakse korraga mitmest andmebaasist (nt repositooriumist) ja 
esitatakse kasutajale terviklik loend otsitulemustest 
 
feed aggregator = aggregator 
 




folksonomy  folksonoomia  
Kasutajate koostöö info kategoriseerimisel. Kategooriad kujunevad kasutajate poolt 
objektidele omistatud võtmesõnade alusel. Kombineeritud sõnadest ’folk’ ja ’taksonoomia’ 
(HTS) 
 
forum  foorum 
Igasugune süsteem, mis toetab asünkroonset sõnumivahetust paljude inimeste vahel, kus 
on võimalik üksteise postitusi lugeda ja neile vastata; 
= discussion forum, discussion group, discussion board; 
vrd bulletin board, newsgroup, mailing list2   
 
free software  vaba tarkvara, vabatarkvara 
Tasuta jagatav tarkvara, mida kasutaja võib ise teistele edasi anda ning millega on kaasas 
ka lähtekood, mis võimaldab tarkvara soovi ja oskuste olemasolu korral ümber teha. 
Levitamise tingimuseks on seejuures, et muutused lähtekoodis oleksid korralikult 
dokumenteeritud; 
= open source software; 
vrd freeware 
 
freeware  priivara, vabavara, tasuta tarkvara  
Autoriõigusega kaitstud tarkvara, mida autor lubab tasuta kasutada kas kõigil soovijatel või 
teatud kasutajate rühmal, nt haridusasutustel. Priivara kasutamine oma isiklikuks tarbeks 
on vaba, kuid seda ei tohi edasi müüa (levitada kommertseesmärkidel) (Vallaste); 





granularity  granulaarsus, detailsus 
Määr, milleni õppematerjali saab jaotada iseseisvateks õpiobjektideks;  
low/high ~ väike/suur granulaarsus 
 
graphical user interface  graafiline kasutajaliides 
Põhineb osutusseadmetel ning akendel, menüüdel, ikoonidel jm graafilistel elementidel 
(AKS); 
= GUI 
 vrd user interface 
 





handheld computer = PDA 
 
home page1, homepage  koduleht 
Veebisaidi esimene lehekülg 
 
home page2  avaleht 
Veebileht, mis ilmub veebilehitseja avamisel 
 
HTML  HTML 
Enimlevinud kodeerimissüsteem (tekstivorming) veebidokumentide loomiseks (Vallaste); 
= Hypertext Markup Language 
 
hybrid learning = blended learning 
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hyperlink1 N  hüperlink 
Elektroonilises dokumendis või arvutiprogrammis olev tekstiline või pildiline element, 
millele klõpsates suunatakse kasutaja teise kohta samas või mõnes teises elektroonilises 
dokumendis või arvutiprogrammis. Tekstilised hüperlingid on tavaliselt alla joonitud ning 
tihti sinist värvi 
 
hyperlink2 V  *hüperlinkima 
Hüperlinkidega ühendama; hyperlinked text hüperlinkseostega tekst 
 
hypermedia  hüpermeedium 




hypertext  hüpertekts 
Informatsiooni esitus, milles elektroonilised dokumendid või nende osad on üksteisega 
hüperlinkide abil ühendatud (Luik); 
 





IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers 
 
IEEE Learning Object Metadata  IEEE LOM 
IEEE õpitehnoloogia standardite komitee poolt koostatud õpiobjektide metaandmete 
standard (HTS); 
= IEEE LOM 
 
IEEE LOM = IEEE Learning Object Metadata 
 
IEEE LTSC = Institute of Electrical and Electronics Engineers Learning Technology 
Standards Committee 
 
ILT = instructor-led training 
 
IM = instant messaging 
 
IMS Global Learning Consortium  IMS 
Organisatsioon, mis töötab välja ja propageerib avatud tehnilisi spetsifikatsioone 
koostöövõimelise haridustehnoloogia jaoks. Mitmed IMS spetsifikatsioonid on saanud üle 
maailma de facto standardiks (HTS) 
 
instant messaging  kiirsuhtlus, vahetu sõnumside 
Tekstisõnumite vahetamine reaalajas kahe või enama osapoole vahel üle Interneti, 
kasutades selleks vastavat programmi (vt instant messenger); 
= IM 
 
instant messenger  kiirsuhtlusprogramm, vahetu sõnumside programm 





Institute of Electrical and Electronics Engineers  Elektri- ja Elektroonikainseneride 
Instituut, IEEE 




Institute of Electrical and Electronics Engineers Learning Technology Standards 
Committee  IEEE LTSC, Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituudi õpitehnoloogia 
standardite komitee 
Komitee, mis tegeleb IEEE siseselt e-õppe standardite väljatöötamisega; 
= IEEE LTSC 
 
instructional content = learning content 
 
instructional design  õpidisain 
Õppeprotsessi ja õpikeskkonna süsteemne kavandamine, eesmärgiks õppimise 
efektiivsemaks muutmine (HTS); 
= learning design 
 
instructional game  õpiotstarbeline mäng 
Õpiprogramm, mis on esitatud mängu vormis (Luik) 
 
instructional technology = educational technology 
 
instructor-led training  *õpetaja vahendatud õpe v koolitus 




interactive whiteboard  interaktiivne tahvel, e-tahvel 
Puutetundlik ekraan, mis töötab arvuti ja porjektori kaasabil; 
= electronic whiteboard, whiteboard2 
 
Internet  Internet 
Maailma suurim multiprotokolliline arvutivõrk, mida aetakse tihti WWW-ga segamini; an ~ 
connection internetiühendus; via the ~ Interneti teel; on the ~ Internetis; over the ~ üle 
Interneti; 
vrd WWW  
 
Internet address = URL 
 
interoperability  koostalitlusvõime, interoperaablus 
Kahe või enama süsteemi või komponendi võime vahetada informatsiooni ja seda 
informatsiooni kasutada; ~ across sth koostalitlusvõime (millegagi) 
 
intranet (< internal network)  intranet, sisevõrk 
Organisatsiooni kinnine koht-, lai- või virtuaalvõrk, mis põhineb protokollistikul TCP/IP ja 





JITT = just-in-time training 
 
just-in-time learning = just-in-time training 
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just-in-time training  *täppisajastatud õppimine v õpe, *vajalikul hetkel õppimine, *siis-
kui-vaja õppimine 
Vajaminevate teadmiste omandamine täpselt siis, kui neid vaja on. Üks e-õppe 
pakutavatest eelistest; 





knowledge management  teadmusjuhtimine 
Organisatsioonisisese intellektuaalse kapitali ja informatsiooni (teadmised, kogemused) 
koondamine, organiseerimine, analüüsimine ja jagamine 
 
knowledge management system  teadmusjuhtimissüsteem, teadmushaldussüsteem 
Igasugune süsteem, mis aitab teadmust juhtida – intellektuaalset kapitali ja informatsiooni 
koondada, organiseerida, analüüsida ja kättesaadavaks muuta. Hariduskontekstis on 









LAN = local area network 
 
LCMS = learning content management system 
 
learning blog  õpilogi, õpiblogi 
Elektroonne päevik õppeülesannete täitmise kohta (HTS); 
= learning web log 
 
learning community  õppiv kogukond, õpikogukond, õpikommun, *õpiühisus 
Sotsiaalne võrgustik, mille liikmeid ühendavad isikliku arengu ja õppimisega seonduvad 
ühishuvid mingis konkreetses valdkonnas; 
vrd virtual learning community 
 
learning content  õppesisu 
Õpiobjekte hõlmav termin, s.t õppesisu moodustavad õpibojektid; 
= instructional content 
 
learning content management system  *õppesisu haldamise süsteem, õppematerjalide 
haldussüsteem 
Veebipõhine rakendus, mis on eelkõige mõeldud õppesisu loomiseks, talletamiseks, 
taaskasutamiseks ja haldamiseks. Käideldavaks ühikuks on tavaliselt õpiobjekt. Mõnikord 
võivad õppesisu haldamise süsteemile olla lisatud ka õpihaldussüsteemi funktsioonid; 
= LCMS; 
vrd learning management system 
 
learning design = instructional design 
 
learning environment  õpikeskkond 




learning management system  õpihaldussüsteem, ÕHS 
Veebipõhine serveritarkvara õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja 
õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) 
haldamiseks (Õppiv Tiiger); 
= LMS, course management system, training management system; 
vrd e-learning environment, e-learning platform, learning content management system, 
managed learning environment, virtual learning environment 
 
learning object  õpiobjekt 
Väike terviklik õpetusliku väärtusega digitaalne objekt (nt veebileht, multimeedia-esitlus, 
interaktiivne harjutus, testiküsimus), mida saab ühendada suuremateks sidusateks 
õppematerjalideks ning taaskasutada erinevates õppekontekstides ja õpikeskkondades; 




learning object brokerage platform  õpiobjektide vahendusplatvorm 
Veebirakendus, mis võimaldab otsida ja vahendada (osta, müüa, vahetada, lisada, tirida) 
õpiobjekte samaaegselt mitmest erinevast õpiobjektide aidast (Õppiv Tiiger) 
 
learning object repository  õpiobjektide ait, õpiobjektide repositoorium 
Spetsiaalne andmebaasirakendus õpiobjektide säilitamiseks (nt Ariadne, Merlot) (HTS); 
= LOR 
 
learning platform = e-learning platform 
 
learning portal  õppeportaal 
Veebisait, mis pakub õppijatele või organisatsioonidele juurdepääsu erinevatest allikatest 
pärit õppematerjalidele 
 
learning service provider  *õppeteenuse pakkuja  
Rakendusteenuse pakkuja, kes majutab õpihaldus- või õpitarkvara oma serveris ning 




learning software = educational software 
 
learning technology = educational technology 
 
learning web log = learning blog 
 
LMS = learning management system 
 
LO = learning object 
 
local area network  kohtvõrk 
Arvutivõrk kasutaja territooriumil, piiratud geograafilisel alal (AKS); 
= LAN; 
vrd wide area network 
 
LOR = learning object repository 
 







mailing list1  leviloend, postiloend 
Meiliaadresside loend, mis võimaldab sõnumit saata paljudele aadressidele korraga (AKS); 
= distribution list 
 
mailing list2  meililist 
Leviloendil põhinev foorum (AKS) 
 
managed learning environment  *integreeritud õppesüsteem 
Omavahel ühendatud infosüsteemid (sh e-õppekeskkond), mis otseselt või kaudselt 
aitavad kaasa õppimisele-õpetamisele ja õppetöö haldamisele õppeasutuses; 
= MLE 
vrd e-learning environment, e-learning platform, learning content management system, 
learning management system, virtual learning environment 
 
metadata  metaandmed 
Kõige üldisemalt mingeid andmeid kirjeldavad andmed, nt faili nimi, omanik, maht jms. 
Õpiobjekti metaandmed sisaldavad näiteks pedagoogilisi, tehnilisi, autoriõiguslikke jne 
andmeid õpiobjekti kohta. Metaandmete abil saab digitaalobjekti otsida selle tunnuste järgi; 
vrd secondary metadata 
 
metadata harvesting  metaandmete kogumine 
Metaandmete kogumine välistest allikatest vastava tarkvara abil (HTS) 
 
mixed learning = blended learning 
 
MLE = managed learning environment 
 
m-learning = mobile learning 
 
mobile learning  m-õpe, mobiilne õpe 
1) Õpe, mis toimub mobiilse seadme, nagu mobiil- või nutitelefoni, meediapleieri, pihu- või 
sülearvuti vms, vahendusel; 2) Õppimine sel ajal, kui ollakse liikumises (mobiilne); 
= m-learning 
 
moblog  mobiiliblogi, moblogi, moblog 
Mobiiltelefoni vahendusel peetav ajaveeb (enamasti fotoblogi). Autor saadab mobiiliga 
tehtud pildid ning teksti teatud e-posti aadressile, kust see lisatakse automaatselt 
veebilehele 
 
multicasting  multiedastus 
Ühtede ja samade andmete üheaegne saatmine rohkem kui ühele vastuvõtjale (nt tele- või 





nesting  pesastamine 
Graafika paigutamine tekstifaili sisse või tekstidokumendi paigutamine andmebaasi 
 
netcasting = webcasting 
 
netiquette  netikett, võrguetikett 
Võrgusuhtluses järgitav aktsepteeritava käitumise reeglistik (AKS) 
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newsgroup  uudisegrupp 
Temaatiline teatetahvel Internetis, levinuim võrgufoorumi liik; 





on-campus learning = campus-based learning 
 
online community = virtual community 
 
online course = web-based course 
 
online education = online learning 
 
online learning  sidusõpe 
Õpe, mis toimub Interneti (eelkõige veebi), mitte mõne muu arvutivõrgu vahendusel. Sageli 
kasutatakse e-õppe sünonüümina; 
= online education; 
vrd online training, e-learning, virtual learning, web-based learning 
 
online training  siduskoolitus 
Koolitus, mis toimub Interneti (eelkõige veebi), mitte mõne muu arvutivõrgu vahendusel; 
vrd online learning 
 
online university = e-university 
 





palmtop computer = PDA 
 
PDA  pihuarvuti 
Pliiatssisendi või miniatuurse sõrmistikuga väike käes hoitav arvuti; 
= personal digital assistant, handheld computer, palmtop computer 
 
personal digital assistant = PDA 
 
photoblog  fotoblogi, pildiblogi 
Ajaveeb, kus põhirõhk on fotodel. Tekst on vaid pilte saatev element või puudub üldse 
 
plug-in  plugin (-a, -at), lisandmoodul, pistikprogramm 
Tarkvaramoodul, mis lisab suuremale süsteemile (nt seadmele või veebilehitsejale) 
täiendavaid funktsioone 
 
podcast1 N  audiovoog, taskuhääling, *audiosööde 
Tasuta teenus, mis võimaldab kasutajatel veebisaitidel olevaid audiofaile (muusikapalad, 
raadiosaated jms) tellida enda arvutisse, kasutades selleks RSS voogu. Näiteks valitud 
raadiosaade edastatakse tellijale niipea, kui see veebilehele üles pannakse; subscribe to 
a ~ audiovoogu tellima; 
vrd video podcast 
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podcast2 V  *audivoogu edastama v levitama, *audiosöödet edastama v levitama 
 Vt podcast1 
 
podcasting  *audiovoo edastamine v levitamine, *audiosööde 
 Vt podcast1 
 
portability  porditavus 
Õpiobjektide puhul tähendab seda, et neid on võimalik teisaldada ühelt platvormilt teisele 
või ühest õpihaldussüsteemist teise ilma, et neid peaks konverteerima 
 
portal  portaal 
Rohkeid ressursse ja teenuseid (e-post, foorumid, otsimootorid, elektronkauplused) pakkuv 
veebisait (AKS); 
vrd learning portal 
 
post1 V  postitama 
Saatma teksti, pilti vms foorumisse, ajaveebi jne 
 
post2 N  postitus 
Tekst, pilt vms, mis on postitatud foorumisse, ajaveebi jne 
 
problem-solving program  probleemlahendusprogramm 





RDF Site Summary = RSS 
 
Really Simple Syndication = RSS 
 
real-time communication = synchronous communication 
 
referatory  referatoorium 
Portaal, mis sisaldab linke ja juhendeid õppematerjalide leidmiseks repositooriumist 
 
repository  repositoorium 
Spetsiaalne andmebaasirakendus õpiobjektide ja nende metaandmete hoidmiseks. 
Elektrooniliste õppematerjalide korrastatud kogum (HTS); 
vrd learning object repository   
 
reusable information object  taaskasutatav informatsiooniobjekt 
Väike, taaskasutatav, meediumist sõltumatu infoüksus (nt kontseptsioon, fakt, protsess, 
põhimõte või protseduur). Neid infoüksusi on võimalik kombineerida, saades suurema 
struktuuriüksuse, mida nimetatakse taaskasutatavaks õpiobjektiks; 
= RIO; 
vrd reusabe learning object 
 
reusable learning object  taaskasutatav õpiobjekt 
Viiest kuni üheksast (7 ± 2) taaskasutatavast infromatsiooniobjektist, ülevaatest, 
kokkuvõttest ja hindamisest koosnev üksus; 
= RLO; 
vrd reusable information object 
 
Rich Site Summary = RSS 
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RIO = reusable information object 
 
RLO = reusable learning object 
 
RSS  RSS 
RSS on informatsiooni vahendamise standard, mis lubab tarbijal saada teavet graafikast ja 
reklaamist puhastatuna paljudest internetiallikatest selle asemel, et ise seda teavet 
erinevaid internetilehekülgi külastades koguda. RSS teenuse lugemiseks läheb vaja 
spetsiaalset tarkvara (HTS); ~ feed RSS voog v RSS sööt; 
= Really Simple Syndication, RDF Site Summary, Rich Site Summary 
 





scalable  skaleeritav, mastabeeritav 
Suurendatav või vähendatav; üleviidav suuremale või väiksemale süsteemile (AKS); 
scalability skaleeritavus, mastaabitavus 
 
SCO = Sharable Content Object 
 
SCORM = Sharable Content Object Reference Model 
 
screencast  ekraanivisioon, ekraaniviisor 
Videokaamera või spetsiaalse rakenduse abil tehtud salvestus arvutiekraanil toimuvast, 
mida saadavad tavaliselt ka täiendavad kommentaarid; 
= screen recording 
 
screen recorder  ekraanisalvestaja 
Rakendus, mis võimaldab salvestada arvuti ekraanil tehtavad operatsioonid koos 
audiovormis kommentaaridega ühtseks videoõppematerjaliks – ekraanivisiooniks; 
= desktop recorder 
 
screen recording = screencast 
 
search engine  otsimootor, otsingumootor 
Programm või veebisait, mis otsib mingile kriteeriumile vastavaid andmeid 
 
secondary metadata  *sekundaarsed metaandmed 
Õpiobjektide kasutajate loodud metaandmed, mis kirjeldavad, kuidas õpiobjekte kasutati, 
mida nad nendest arvavad või kas õpiobjektidest oli kasu või mitte; 
vrd metadata  
 
Sharable Content Object  SCO, jagatav sisuobjekt 
Õppematerjali väikseim iseseisev osa, mida saab hallata õpihaldussüsteemi abil, õpiobjekt, 
mille koostamisel on järgitud SCORM-i (HTS); 
= SCO 
 
Sharable Content Object Reference Model  SCORM, jagatava sisuobjekti 
referentsmudel 
ADL-i poolt erinevates allikatest kohandatud komplekt e-õppe standardeid ja 
spetsifikatsioone, mille eesmärgiks on veebipõhise õppesisu koostalitlusvõime, 
ligipääsetavus ja taaskasutus; SCORM compliant järgib SCORM-i; 
= SCORM, Sharable Courseware Object Reference Model 
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Sharable Courseware Object Reference Model = Sharable Content Object Reference 
Model 
 
simulation  simulatsioon 
Õpiprogramm, milles dünaamiliselt modelleeritakse tõelist või kujutletud maailma (Luik) 
 
site = website, web site 
 
slidecast  slidecast, *salidivisioon, *slaidiviisor 
Salvestatud slaidiesitlus, millele on lisatud slaide saatvad kommentaarid 
 
social bookmarks  sotsiaalsed järjehoidjad 
Personaalne lingikogu veebis 
 
social software  sotsiaalne tarkvara 
Veebipõhised vahendid, mis võimaldavad inimestel leida kas teisi inimesi (ühiste huvide 
põhjal) või leida teiste inimeste poolt loodud digitaalseid artefakte ja omaenda artefakte 
teistele jagada. Digitaalseteks artefaktideks on inimeste poolt loodud digitaalsed objektid, 
nt pildid, videod, dokumendid, järjehoidjad (Piir) 
 
specification  spetsifikatsioon 
Dokument, mis määrab täpselt ja kontrollitaval moel süsteemi või süsteemi komponendi 
nõuded, disaini, käitumise või tunnused (Mattisen); 
vrd standard 
 
standard  standard 




streaming  voogedastus, striiming 
Viis audio- ja videofailide edastamiseks üle Interneti, kus andmeid töödeldakse pideva 
voona sedamööda, kuidas nad kohale jõuavad. See võimaldab audio- või videofaili hakata 
mängima kohe, kui puhvermällu on kogunenud piisav hulk andmeid 
 
streaming audio  voogaudio, voogheli 
Ühesuunaline heliedastus üle andmevõrgu nõudmise peale. Voogaudio hakkab mängima 
juba mõni sekund peale seda, kui puhvermälus on teatud varu, ega pea ootama terve faili 
allalaadimist. Voogaudio puhul andmete alalist salvestamist arvutisse ei toimu; 
vrd streaming video 
 
streaming video  voogvideo 
Ühesuunaline videoedastus üle andmevõrgu nõudmise peale. Videofailide alalist arvutisse 
salvestamist ei toimu, vaid voogvideo hakkab mängima niipea, kui arvuti puhvermälusse 
on kogunenud piisavalt palju andmeid; 
vrd streaming audio 
 
study guide  õpijuhis, õpijuhend 
Juhis(ed) õppijale e-õppekeskkonnas, mis aitavad õppijal end kurssi viia kursuse 
eesmärkide, sisu, struktuuri, tegevuste, ajakava, kohustuslike nõuete ning ülesannetega 
 
synchronous communication  sünkroonne kommunikatsioon v suhtlus 
Reaalajas toimuv suhtlus, mille puhul selles osalejad võivad asuda samas kohas (nt 
klassiruum) või olla üksteisest füüsiliselt eraldi (nt videokonverents, MSN, jututuba vms); 
= real-time communication; 




synchronous learning  sünkroonne õpe, sünkroonõpe 
Õpe, mille puhul õppija(d) ja õpetaja(d) või juhendaja(d) suhtlevad üksteisega reaalajas 
näiteks klassiruumis või veebi vahendusel (nt videokonverentsi või jututoa vahendusel); 
vrd asynchronous learning, synchronous training 
 
synchronous training  *sünkroonne koolitus, *sünkroonkoolitus 
Koolitus, mille puhul õppija(d) ja õpetaja(d) või juhendaja(d) suhtlevad üksteisega reaalajas 
näiteks klassiruumis või veebi vahendusel (nt videokonverentsi või jututoa vahendusel); 





tablet computer = tablet PC 
 
tablet PC  tahvelarvuti, pliiatsiarvuti 
Arvuti, mille sisendseadmeks on pliiatsikujuline vahend; 
= tablet computer 
 
tag  silt, märksõna 
Veebiviidetele või failidele (erinevalt nimest) nende iseloomustamiseks lisatud sõna või 
sõnad 
 
teleconference  kaugistung, telekonverents  
Reaalajas toimuv suhtlus kahe või enama osaleja vahel, milleks kasutatakse audio- ja/või 
videovahendeid ja/või arvutisüsteeme; 
vrd computer conference   
 
teleconferencing  telekonverents, *telekonverentsi pidamine 
Vt teleconference 
 
template  mall 
Mall sisaldab teatud tüüpi dokumentide püsivaid osi ja vormingut, nt kirjamall (AKS) 
 
thread  teemalõng, jutulõng, lõim 
Avaartiklist ja jutujätkudest koosnev artiklisari foorumis 
 
threaded discussion  lõimdiskussioon 
Foorum, kus on olemas ka teemalõng 
 
TMS = training management system 
 
training management system = learning management system 
 
tutor  tuutor 
Isik, kes toetab õppijaid nende iseseisva õppimise protsessis: aitab organiseerida aega, et 
erinevate tegevustega toime tulla, organiseerib arutelusid, motiveerib õppureid aktiivsemad 
olema, annab tagasisidet, aitab tehniliste ja organisatoorsete probleemide esinemise korral 
(HTS); 
vrd facilitator  
 
tutorial  juhendav programm, tutoorial 
Õpirogramm, mis seletab õppijale sammhaaval õppematerjali, igal sammul ka kontrollides, 
kas õppija on vastavast materjalist aru saanud. Juhendav programm võib õpetada ka 
mingit oskust, kus samm-sammuliselt selgitatakse õppijale, mida ta peab korrektse 




Uniform Resource Locator = URL 
 
upload1 V  üles laadima 
Teisaldama faili välisseadmest arvutisse, tööjaamast serverile, oma süsteemist teise 
süsteemi. Kõige sagedamini kasutatakse seda terminit tarkvara ja mitmesuguste failide 
oma arvutist Internetti kopeerimise tähenduses; 
vrd download1  
 
upload2 N  üleslaadimine, *üleslaetud fail(id) 
Vt upload1; 
vrd download2   
 
URL  URL, Interneti-aadress 
Igale dokumendile või muule ressursile vastav unikaalne aadress Internetis, nt 
http://www.ut.ee/~ohakas; 
= Uniform Resource Locator, Internet address  
 
usability  kasutuslikkus, kasutusväärtus 
Näitab, kui hõlpsasti mingi tööriist, tarkvara, veebisait vms on kasutatav soovitava 
tulemuse saavutamiseks 
 
user interface  kasutajaliides 
Kasutaja ja arvutiprogrammi vaheline ühenduslüli. Kasutajaliides kujutab endast käskude 
või menüüde komplekti, mille abil kasutaja saab programmiga suhelda (Vallaste); 





vidcast = video podcast 
 
videoblog, video blog  videoblogi  
Ajaveeb, kus postitusteks on videoklipid; 
= vlog 
 
video-cast = video podcast 
 
video conference  videokonverents 
Reaalajas toimuv video- ja audiosuhtlus. Abivahenditena kasutatakse arvutit, video- või 
veebikaamerat ja telefoniliine või internetiühendust 
 
video conferencing  videokonverents, videokonverentsi pidamine, videokonverentsside 
Vt video conference; 
= video teleconferencing 
 
video on demand  nõudevideo 
Interaktiivse televisiooni tehnoloogia, mis võimaldab kasutajatel vaadata neile 
huvipakkuvaid video- või teleprogramme üle Interneti või mõne muu võrgu (kohtvõrk, 
laivõrk, kaabeltelevisioon, ADSL jne) neile sobival ajal. Nõudevideo süsteeme on kaht liiki - 
voogvideo, kus videoandmed saabuvad reaalajas, ja allalaadimisega, kus videofail 




video podcast  *videovoog, videohääling, *videosööde 
Tasuta teenus, mis võimaldab kasutajatel veebisaitidel olevaid videofaile tellida enda 
arvutisse, kasutades selleks RSS voogu; 
= vidcast, vodcast, video-cast; 
vrd podcast 
 
video teleconferencing = video conferencing 
 
virtual community  virtuaalne kogukond 
Ühiste huvidega inimeste grupp, kelle peamine suhtluskanal on Internet või neid inimesi 
ühendav internetikeskkond (nt suhtlusportaal); 
= online community; 
vrd community 
 
virtual community of practice  virtuaalne praktikakogukond 
Sama eriala või hobi praktiseerivate inimeste sotsiaalne võrgustik, mis ühendab kogenud 
eksperte ja algajaid ning mille peamine suhtlus- ja koostöökeskkond on Internet (Õppiv 
Tiiger); 
vrd community of practice  
 
virtual education = virtual learning 
 
virtual learning  virtuaalõpe  
Virtuaalses keskkonnas toimuv õpe; 
= virtual education; 
vrd e-learning, online learning, web-based learning 
 
virtual learning community  virtuaalne õpiühisus, virtuaalne õpikogukond 
Interneti vahendusel suhtlev ja koostööd tegev sotsiaalne võrgustik, mille liikmeid 
ühendavad isikliku arengu ja õppimisega seonduvad ühishuvid mingis konkreetses 
valdkonnas; 
vrd learning community  
 
virtual learning environment1  virtuaalne õpikeskkond, *VÕKK  
Veebipõhine serveritarkvara õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja 
õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) 
haldamiseks (Õppiv Tiiger);  
= VLE; 
vrd e-learning environment, e-learning platform, learning content management system, 
learning management system, managed learning environment 
 
virtual learning environment2  virtuaalne õpikeskkond 
Ükskõik milline virtuaalne keskkond, mida kasutatakse õppimiseks-õpetamiseks 
 
virtual portfolio = electronic portfolio 
 
virtual university  virtuaalülikool, virtuaalne ülikool 
Organisatsioon, mis pakub kõrgharidust Interneti teel; 
vrd e-university 
 
VLE = virtual learning environment1 
 
vlog = videoblog 
 
VOD = video on demand  
 
vodcast = video podcast 
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vodcasting  *videovoo edastamine v levitamine, *videosööde 
Vt video podcast; 
vrd podcasting 
 
voice chat häälvestlus, hääljutt 
Suhtlemine hääle abil üle Interneti, kasutades selleks eelkõige mõnda 
kiirsuhtlusprogrammi 
 
Voice over IP = VoIP 
 
VoIP  IP-kõne 
Meetod kõne edastamiseks internetiprotokolli kasutavates arvutivõrkudes (sh Internet ja 
intranetid). Sama meetodit kasutab ka Skype; 





WAN = wide-area network 
 
WBE = web-based education 
 
WBI = web-based instruction 
 
WBL = web-based learning 
 
WBT = web-based training 
 
web  veeb 
Omavahel hüperlinkidega seotud dokumentide kogum (AKS); 
vrd WWW, hypermedia 
 
Web = WWW 
 
web-based course  veebikursus, veebipõhine kursus 
Kursus, mis toimub täielikult Interneti vahendusel. Valdavalt kasutatakse õppetöös ja 
suhtlemisel veebipõhist tarkvara; 
= online course; 
vrd e-course 
 
web-based education = web-based learning 
 
web-based instruction = web-based learning 
 
web-based learning  veebiõpe, veebipõhine õpe 
Õpe, mis toimub võrgu teel (nt Internet, intranet), kuid kasutatakse veebi ja/või veebipõhist 
keskkonda. Sageli loetakse e-õppe sünonüümiks; 
= WBL, web-based education, web-based instruction; 
vrd web-based training, e-learning, online learning, virtual learning 
 
web-based training  veebikoolitus, veebipõhine koolitus 
Koolitus, mis toimub võrgu teel (nt Internet, intranet), kuid kasutatakse veebi ja/või 
veebipõhist keskkonda; 
= WBT; 
vrd web-based learning 
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web browser = browser 
 
webcast = webcasting 
 
webcasting  veeblevi, veebilevi, *veebiülekanne 
Audio- või videoinformatsiooni levitamine veebipõhiselt. Hõlmab nii reaalajas toimuva kui 
varemsalvestatu edastamise; 
= netcasting; 
vrd streaming audio, streaming video 
 
web conference  *veebikonverents 
Kahe- või mitmepoolne infovahetus veebis, kus lisaks kahe- või mitmepoolsele pildi ja heli 
edastamisele saab kasutada lisavõimalusi: näidata slaide, seanssi salvestada, viia läbi 
lühiküsitlusi jne 
 
web conferencing  veebikonverents, *veebikonverentsi pidamine 
Vt web conference 
 
webinar  veebiseminar, veebinar 
Veebi vahendusel toimuv seminar, mis viiakse läbi veebilehitsejat ning audio- ja 
videovahendeid kasutades 
 
weblog, web log = blog1 
 
webpage, web page  veebileht 
Veebi (eriti WWW-sse) kuuluv dokument (AKS); 
vrd website 
 
web portfolio = electronic portfolio 
 
website, web site  veebisait 
Kodulehega algav veebilehtede kogum, millel on kindel teema ja mis kuulub ühele isikule 




what you see is what you get = WYSIWYG 
 
whiteboard1  valgetahvel, *veebitahvel 
Tahvli elektrooniline analoog võrgus, mis võimaldab üksteisest kaugel olevatel kasutajatel 
üheaegselt vaadata, mida üks või enam kasutajat kirjutab või joonistab ekraanil olevale 
tahvlialale. Sageli saab rakendust kasutada ainult üks inimene 
 
whiteboard2 = interactive whiteboard 
 
wide area network  laivõrk, WAN  
Suurt geograafilist ala kattev võrk. Ka Internet on laivõrk; 
= WAN; 
vrd local area network 
   
wideband = broadband 
 
wiki  viki, wiki 
(1) Paljude autorite kestvast koostööst sündiv kollektiivne veebisait. Struktuuri ja loogika 
poolest sarnaneb ajaveebile, kuid erinevalt sellest saab igaüks viki sisu toimetada, 




World Wide Web = WWW 
 
WWW  WWW, veeb, ülemaailmne veeb 
Hüpertekstil põhinev ülemaailmne hajus teabesüsteem Internetis. Kui pole vajalik Interneti 
rõhutamine, võib kasutada üldisemat terminit ‘veeb’; on the Web veebis; search the Web 
veebist otsima; surf the Web veebis surfama; 
= Web, World Wide Web; 
vrd Internet 
 
WYSIWYG  adekvaatesitus, adekvaatkuva, WYSIWYG-esitus 
Väljend, mida kasutatakse graafilise kasutajaliidese iseloomustamiseks. Mis tahes 
rakenduse kasutajaliides on WYSIWYG omadusega, kui tema abil loodud dokument näeb 
ekraanil sama moodi välja nagu väljastatav printtulem; 






















abistaja – facilitator  
adekvaatesitus – WYSIWYG (what you see is what you get) 
adekvaatkuva – WYSIWYG (what you see is what you get) 
ADL – Advanced Distributed Learning (ADL) 
agregaator – aggregator, feed aggregator, feed reader, RSS reader 
ajaveeb – blog1, weblog, web log 
alla laadima – download1
allalaadimine – download2
allalaaditud fail(id) – download2
animatsioon – animation  
aplett – applet  
arvutipõhine koolitus – computer-based training (CBT) 
arvutipõhine õpe – computer-based learning (CBL), computer-based education (CBE), 
computer-based instruction (CBI) 
arvutisuhtlus – computer-mediated communication (CMC) 
arvutite abil toimuv õpe – computer-assisted learning (CAL), computer-assisted 
instruction (CAI), computer-aided learning (CAL), computer-aided instruction (CAI) 
arvutitega korraldatud õpe – computer-managed instruction (CMI) 
arvutitugine ühesõpe – computer-supported collaborative learning (CSCL) 
asünkroonne kommunikatsioon v suhtlus – asynchronous communication 
asünkroonne koolitus* – asynchronous training 
asünkroonne õpe – asynchronous learning 
audio ajaveeb – audioblog, audio blog 
audioblogi – audioblog, audio blog 
audiokonverents – audio conferencing, audio teleconferencing 
audiokonverentsi pidamine* – audio conferencing, audio teleconferencing 
audiosööde* – podcast1
audiosööde* – podcasting  
audiosöödet edastama v levitama* – podcast2 
audiovoo edastamine v levitamine* – podcasting 
audiovoog – podcast1 
audiovoogu edastama v levitama* – podcast2
auditoorne õpe – classroom learning, c-learning, classroom training, face-to-face 
learning, F2F learning, face-to-face instruction 
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avaleht – home page2 
 
B 
blogi – blog1, weblog, web log 
blogima – blog2 
brauser – browser, web browser 
b-õpe – blended learning, hybrid learning, mixed learning 
 
D 
detailsus – granularity  
distantsõpe – distance learning, distance education 
drill – drill-and-practice program, drill, drillprogram 
drillprogramm – drill-and-practice program, drill, drillprogram 
 
E 
e-koolitus – e-training 
ekraanisalvestaja – screen recorder, desktop recorder 
ekraaniviisor – screencast, screen recording 
ekraanivisioon – screencast, screen recording 
e-kursus – e-course, electronic course 
Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituudi õpitehnoloogia standardite komitee – 
Institute of Electrical and Electronics Engineers Learning Technology Standards 
Committee (IEEE LTSC) 
Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut – Institute of Electrical and Electronics 
Engineers 
elektrooniline portfoolio – electronic portfolio, digital portfolio, e-portfolio, virtual 
portfolio, web portfolio 
elektrooniline õpe – e-learning, electronic learning 
elektrooniline õpik – electronic textbook 
e-portfoolio – electronic portfolio, digital portfolio, e-portfolio, virtual portfolio, web 
portfolio 
e-tahvel – interactive whiteboard, electronic whiteboard, whiteboard2
e-õpe – e-learning, electronic learning 
e-õpik – electronic textbook 
e-õppekeskkond – e-learning environment1, electronic learning environment 
e-õppe keskkond – e-learning environment2 
e-õppe platvorm – e-learning platform, learning platform 
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e-ülikool – e-university, online university 
 
F 
folksonoomia – folksonomy 
foorum – forum, discussion forum, discussion board, discussion group 
fotoblogi – photoblog  
 
G 
granulaarsus – granularity  
graafiline kasutajaliides – graphical user interface (GUI) 
 
H 
haridustehnoloog – educational technologist 
haridustehnoloogia – educational technology 
hariv meelelahutus – edutainment  
HTML – HTML (Hypertext Markup Language) 
hääljutt – voice chat 
häälvestlus – voice chat 
hüperlink – hyperlink1
hüperlinkima – hyperlink2 
hüpermeedium – hypermedia 
hüpertekst – hypertext 
 
I 
IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
IEEE LOM – IEEE Learning Object Metadata (IEEE LOM) 
IEEE LTSC – Institute of Electrical and Electronics Engineers Learning Technology 
Standards Committee (IEEE LTSC) 
IMS – IMS Global Learning Consortium 
integreeritud õppesüsteem* – managed learning environment (MLE) 
interaktiivne tahvel – interactive whiteboard, electronic whiteboard, whiteboard2 
Internet – Internet 
Interneti-aadress – URL (Uniform Resource Locator), Internet address 
interoperaablus – interoperability 
intranet – intranet  




jagatava sisuobjekti referentsmudel – Sharable Content Object Reference Model, 
Sharable Courseware Object Reference Model (SCORM) 
jagatav sisuobjekt – Sharable Content Object (SCO) 
juhendaja – facilitator  
juhendav programm – tutorial  
jutt – chat1 
juttu ajama – chat2
jutuajamine – chat1 
jutukas – chat room 
jutulõng – thread 
jutustama – chat2 
jututuba – chat room 
 
K 
kasutajaliides – user interface 
kasutuslikkus – usability 
kasutusväärtus – usability  
kaugistung – teleconference 
kaugkoolitus – distance training 
kaugõpe – distance learning, distance education 
kiirsuhtlus – instant messaging (IM) 
kiirsuhtlusprogramm – instant messenger 
klassisõpe* – classroom learning, c-learning, classroom training 
koduleht – home page1, homepage 
kogukond – community  
kohtvõrk – local area network (LAN) 
kollaboratiivne õpe – collaborative learning 
kombineeritud õpe – blended learning, hybrid learning, mixed learning 
kombiõpe – blended learning, hybrid learning, mixed learning 
kommertstarkvara – commercial software 
kommuun – community 
koodek – codec 
kooperatiivne õpe – cooperative learning 
koostalitlusvõime – interoperability  




lairiba  – broadband, wideband 
laivõrk – wide area network (WAN) 
leviloend – mailing list1, distribution list 
lisandmoodul – plug-in 
loomeprogramm – authoring software, authoring program, authoring tool, authorware, 
courseware3 
loometarkvara – authoring software, authoring program, authoring tool, authorware, 
courseware3 
loometöö – authoring 
loomevahend – authoring software, authoring program, authoring tool, authorware, 
courseware3 
lustõpe – edutainment 
lõim – thread 
lõimdiskussioon – threaded discussion 
lõppkasutaja – end user 
lõpptarbija – end user 
läbilaskevõime – bandwidth 
lähiõpe – face-to-face learning, F2F learning, face-to-face instruction 
 
M 
mall – template 
mastabeeritav – scalable  
meililist – mailing list2
metaandmed – metadata 
metaandmeid esitama* – expose metadata 
metaandmete kogumine – metadata harvesting 
mittesünkroonne kommunikatsioon v suhtlus* - asynchronous communication 
mittesünkroonne koolitus* – asynchronous training 
mittesünkroonne õpe* – asynchronous learning 
mobiiliblogi – moblog  
mobiilne õpe – mobile learning, m-learning 
moblog – moblog 
moblogi – moblog 
multiedastus – multicasting 
m-õpe – mobile learning, m-learning 
märksõna – tag  
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 N 
netikett – netiquette  
nõudevideo – video on demand (VOD)  
 
O 
otsimootor – search engine 
otsingumootor – search engine 
 
P 
pesastamine – nesting  
pihuarvuti – PDA (personal digital assistant), handheld computer, palmtop computer 
pildiblogi – photoblog  
pistikprogramm – plug-in 
pliiatsiarvuti – tablet PC, tablet computer 
plugin – plug-in 
porditavus – portability 
portaal – portal  
postiloend – mailing list1, distribution list
postitama – post1
postitus – post2 
praktikakogukond – community of practice (CoP) 
priivara – freeware  
probleemlahendusprogramm – problem-solving program  
 
R 
raalkonverents – computer conference 
raalkonverentsi pidamine* – computer conferencing 
rakend - applet 
rakendus – application [program] 
rakendusprogramm – application [program]  
rakendusteenuse pakkuja – application service provider (ASP) 
referatoorium – referatory  
repositoorium – repository  
ribalaius – bandwidth 




SCO – Sharable Content Object (SCO) 
SCORM – Sharable Content Object Reference Model, Sharable Courseware Object 
Reference Model (SCORM) 
segaõpe – blended learning, hybrid learning, mixed learning 
sekundaarsed metaandmed* – secondary metadata 
siduskoolitus – online training 
sidusõpe – online learning, online education 
siis-kui-vaja õppimine* – just-in-time training (JITT), just-in-time learning 
silt – tag  
simulatsioon – simulation 
sisevõrk – intranet 
sisu – content 
sisuarendaja – content developer 
sisuarendus – content creation, content development 
sisuekspert – content expert, content specialist 
sisuhaldussüsteem – content management system (CMS) 
sisulooja – content developer 
sisuloome – content creation, content development 
sisupakett – content package 
sisuspetsialist – content expert, content specialist 
sisutootja – content developer 
sisutootmine – content creation, content development 
skaleeritav – scalable  
slaidiviisor* – slidecast  
slaidivisioon* – slidecast  
sotsiaalne tarkvara – social software 
sotsiaalsed järjehoidjad – social bookmarks 
spetsifikatsioon – specification 
standard – standard 
statsionaarne õpe – campus-based learning, on-campus learning 
striiming – streaming  
sünkroonkoolitus* – synchronous training  
sünkroonne kommunikatsioon v suhtlus – synchronous communication, real-time 
communication 
sünkroonne koolitus* – synchronous training 
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sünkroonne õpe – synchronous learning 
sünkroonõpe – synchronous learning 
 
T 
taaskasutatav informatsiooniobjekt – reusable information object (RIO) 
taaskasutatav õpiobjekt – reusable learning object (RLO) 
tahvelarvuti – tablet PC, tablet computer 
taskuhääling – podcast1
tasuline tarkvara – commercial software 
tasuta tarkvara – freeware 
teadmushaldussüsteem – knowledge management system (KMS) 
teadmusjuhtimine – knowledge management 
teadmusjuhtimissüsteem – knowledge management system (KMS) 
teatetahvel – bulletin board 
teatetahvlisüsteem – bulletin board system (BBS) 
teemalõng – thread 
tegevuse elektrooniline tugisüsteem – electronic performance support system (EPSS) 
telekonverents – teleconference, teleconferencing 
telekonverentsi pidamine* - teleconferencing 
tutoorial – tutorial  
tuutor – tutor 
täppisajastatud õppimine v õpe* – just-in-time training (JITT), just-in-time learning 
 
U 
URL – URL (Uniform Resource Locator), Internet address 
uudisegrupp – newsgroup  
 
V 
vabatarkvara – free software, open source software 
vaba tarkvara – free software, open source software 
vabavara – freeware 
vahetu sõnumside – instant messaging (IM) 
vahetu sõnumside programm – instant messenger 
vajalikul hetkel õppimine* – just-in-time training (JITT), just-in-time learning 
valgetahvel – whiteboard1
veeb - web 
veeb (ülemaailmne) – WWW (World Wide Web), Web 
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veebilehitseja – browser, web browser 
veebileht – webpage, web page 
veebikonverents – web conference, web conferencing 
veebikonverentsi pidamine* – web conferencing 
veebikoolitus – web-based training (WBT) 
veebikursus – web-based course, online course 
veebilevi – webcasting, netcasting 
veebinar – webinar  
veebipõhine koolitus – web-based training (WBT) 
veebipõhine kursus – web-based course, online course 
veebipõhine õpe – web-based learning (WBL), web-based education (WBE), web-based 
instruction (WBI) 
veebipäevik – blog1, weblog, web log 
veebisait – website, web site, site 
veebiseminar – webinar  
veebitahvel* – whiteboard1 
veebiõpe – web-based learning (WBL), web-based education (WBE), web-based 
instruction (WBI) 
veebiülekanne* – webcasting, netcasting  
veeblevi – webcasting, netcasting 
vestlema – chat2
vestlus – chat1  
videoblogi – videoblog, video blog, vlog 
videohääling – video podcast, vidcast, vodcast, video-cast 
videokonverents – video conference, video conferencing, video teleconferencing 
videokonverentsi pidamine – video conferencing, video teleconferencing 
videokonverents personaalarvuti vahendusel* – desktop videoconferencing 
videokonverentsside – video conferencing, video teleconferencing 
videosööde* – video podcast, vidcast, vodcast, video-cast 
videosööde* – vodcasting  
videovoo edastamine v levitamine* – vodcasting  
videovoog* – video podcast, vidcast, vodcast, video-cast 
viki – wiki  
virtuaalne kogukond – virtual community, online community 
virtuaalne praktikakogukond – virtual community of practice 
virtuaalne õpikeskkond – virtual learning environment2
virtuaalne õpikeskkond (VÕKK) – virtual learning environment1 (VLE) 
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virtuaalne õpikogukond – virtual learning community 
virtuaalne õpiühisus – virtual learning community  
virtuaalne ülikool – virtual university 
virtuaalõpe – virtual learning, virtual education 
virtuaalülikool – virtual university 
voogaudio – streaming audio 
voogedastus – streaming  
voogheli – streaming audio 
voogvideo – streaming video  
vookogu – aggregator, feed aggregator, feed reader, RSS reader 
võrguetikett – netiquette  
võrgustik – community 
 
Õ 
õpetaja vahendatud õpe v koolitus* – instructor-led training (ILT) 
õpiblogi – learning blog, learning web log 
õpidisain – instructional design, learning design 
õpihaldusüsteem (ÕHS) – learning management system (LMS), course management 
system (CMS), training management system (TMS) 
õpijuhend – study guide 
õpijuhis – study guide 
õpikeskkond – learning environment 
õpikogukond – learning community 
õpikommuun – learning community 
õpilogi – learning blog, learning web log 
õpiobjekt – learning object (LO) 
õpiobjektide ait – learning object repository (LOR) 
õpiobjektide repositoorium – learning object repository (LOR) 
õpiobjektide vahendusplatvorm – learning object brokerage platform 
õpiotstarbeline mäng – instructional game 
õpitarkvara – educational software, learning software, courseware2
õpiühisus* – learning community 
õppematerjal(id) – courseware1, course content 
õppematerjalide haldussüsteem – learning content management system (LCMS) 
õppeportaal – learning portal 
õppesisu – learning content, instructional content 
õppesisu haldamise süsteem* – learning content management system (LCMS) 
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õppeteenuse pakkuja* – learning service provider (LSP) 
õppevara – courseware1, course content 
õppiv kogukond – learning community 
 
Ü 
ühesõpe – collaborative learning 
ühilduv – compatible 
ühine õppimine arvuti abil – computer-supported collaborative learning (CSCL) 
ühisotsing – federated search 
ühisus* – community 
ühisõpe – cooperative learning 
ülemaailmne veeb – WWW (World Wide Web), Web 
üles laadima – upload1
üleslaadimine – upload2 
üleslaetud fail(id)* – upload2
 
W 
WAN – wide area network (WAN) 
wiki – wiki  
WWW – WWW, Web 














Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli koostada väike inglise-eesti seletav e-õppe 
sõnastik, mis koondaks põhilised e-õppega seotud terminid. Lisaks oli eesmärgiks 
eestikeelse e-õppealase terminoloogia normeerimine. 
 Termin ’e-õpe’ sündis 1998. aastal ning eelkõige pidi see tähistama olulist 
läbimurret tööalases koolituses seoses uudsete tehnoloogiate kasutuselevõtuga. 
Haridustegelaste skeptilisuse tõttu kulus paar aastat, enne kui see termin kinnisitus 
hariduspoliitilistesse dokumentidesse ja teadusartiklitesse. 
 Hoolimata sellest, et e-õppest on saanud 21. sajandi võlusõna, puudub siiani ühtne 
arusaam, mis e-õpe on. Ühtede jaoks tähendab e-õpe kõikvõimalike (eelkõige digitaalsete) 
tehnoloogiate kasutamist õppimiseks ja õpetamiseks, teiste jaoks piidub e-õpe arvutite ja 
Interneti kasutamisega õppimiseks ja õpetamiseks. Lisaks seonduvad e-õppega 
mitmesugused muud „õpped“, mida kord käsitletakse e-õppe sünonüümidena, teine kord 
laiema või kitsama terminiga. E-õppega on tihedalt seotud ka veebipõhised õpikeskkonnad, 
õpiobjektid ja järjest enam ka sotsiaalne tarkvara. 
 Eesti esimene e-kursus viidi e-posti teel läbi 1996. aastal. Sellest ajast alates on 
elektroonilisel teel läbiviidavate kursuste arv kasvanud mõnest kursusest mõne tuhande 
kursuseni ning e-kursustel õppijaidki on paarikümne tuhande ringis. Olulisemad 
organisatsioonid, mis e-õpet Eestis edendavad, on Tiigrihüppe Sihtasutus ja e-Õppe 
Arenduskeskus 
 Sõnastiku koostamise allikateks olid nii Internetis leiduvad kui ka paberkujul 
olevad inglis- ja eestikeelsed seletavad sõnastikud ning E-õppe Uudiskiri. Sõnastiku 
koostamisel olid abiks ka haridustehnoloogid. 
Sõnastiku koostamise tegi raskeks väga heade ja usaldusväärsete eestikeelsete 
allikate puudumine ning ingliskeelsetes allikates esinevad mõistelised erinevused. 
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Lihtsamaks ei teinud asja ka eestikeelsete vastete puudumine või ebajärjekindel 
kasutamine. Põhjuseks see, et eestikeelne terminiloome ei suuda valdkonna kiire arenguga 
lihtsalt sammu pidada. Eestikeelsete vastete puudumisel on magistriprojekti autor ise neid 
loonud.  
 Valminud sõnastik sisaldab 340 põhilist terminit, mida e-õppealases kirjanduses 
esineb. Loodetavasti on sõnastik abiks ingliskeelsete e-õppealaste tekstidega tutvuvatele 
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Number of pages: 72 
 
The aim of this master’s project was to compile a small English-Estonian glossary of e-
learning, which would comprise of the basic e-learning terms. Its additional aim was to 
standardise e-learning terms in Estonian. The project consists of an introduction, three 
chapters, a conclusion, and references. 
 The introduction explains the reasons for the choice of the subject, describes the 
contents of the chapters, and states the number of the terms translated. 
 The first chapter provides some background knowledge about the history of the 
term ‘e-learning’, describes the conceptual confusion related to e-learning, gives an 
overview of the terms and concepts related to e-learning, and gives a short history of e-
learning in Estonia. 
 The second chapter describes the principles for compiling the glossary and gives an 
overview of the primary sources of the term base. It also discusses the problems that were 
encountered while compiling the glossary and it ends with a description of the structure of 
the entries. The main terminological problems that arose during the process of compiling 
the glossary include the conceptual confusion over many terms of e-learning, the lack of 
equivalent Estonian terms as well as inconsistency in using existing Estonian terms.  
 The third chapter consists of a English-Estonian glossary of e-learning, which is 
followed by an Estonian-English index which allows using the glossary in the other 
direction. 
 
Key words: English-Estonian glossary, e-learning 
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